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M i é r c o l e s  9  d e  M a j i ^  d e  1 9 0 ^ ^  
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; GQ|^QP^|S, p;ARNIQE$,,^^^^ PR fPAR AÍD AS , P U E P U R ÍN A S  í
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poí coü8Í-^|í» «ae  CÍ»ñociv i ' Pará|p«*Íiu6’fio cietídá íoMé medida* d« rigor para que oe-f G ¡^ d 3 o  á la ea*a «/.««.STT";-----
■e&dado • ' > : P«®« wpe-^»e 4  Cewíjo/ÍJSíid' ^  *®‘ "
tóy ufanáis SaJileélrM los potó




tidapios dél actiia l üénni An U 7  ¿a titl^o4á lá  iglesia de
^ i 5l.“® J*® ál^iááÉi en ei Céütííd de | ¿dsbt:
cuando havan
[él T esoro  sé na critBii^é # é i i  iFiéai nnii^, ^
WMM " ‘ ' "i T'cíC'adbréB
*-dÍC9|f^prúeba que en Es pa»a el esbelto cuerpo de la de8po-| no es posible qüe esaíf sociédaties pudlera¿
v.ó« — A ^íii_ sadaj Volvamos á ^Dibs omnipotente bace-f ver iá ís l 'M c é ^  (JoiiWaetfíáe
dor déla tierra y el cielo y de todas las co-f Higi^#,í|ei M il iiéftM ^büdééir^ibbéMob 
sas visibles 6 invisibles*. , qoer hlu
La verdad sea dlchai toda la tramoya por í bajádoÉié»', p S  iítítf, pífr‘ ll5‘ffenévSl; Wá qíte 
la cual el casamiento real español se ha lie- f viven en localea mal sanos y, por lo tanto^ 
vado á. cabo ó se está arreglando, demues- fmá# ifécélítkabá dé p é  sé diVfliétími toaos* 
tra muy, poco hOnor hacia la iglesia de ln-jloa conocimientos cÍ3htífl8bá # «t í píSitíctt  ̂
glaterra ó la iglesia romana. La iglesia dé | lar lé l  déíHiéí^nér . ^
Inglatérra |*f« tira á untado y se la anate- \ Y por últimbí if&mrfí§l^r. Siilinas qué*
tap pjfptítb como tóviérOn cónbcí-|i^aíod||ft'Jüyjá»^ iMón de estos yotroé hefehos escandalosos una herida punao-corfánte en «ícM teifdA®
ato dé <^fr la Sp^bdid* E de^fetíla bpdicibtt. H/esdé luego como repitítíl-^ puede agotarse la paciencia de los paganos rechb,- dé pronóstico ^
i^mi^ps, del,país trátéjüiá 'dé ds*if cbnféretíjp<feno Viíílelíiíyidó. pero su prosedery eom-ídeeste puebloy e*fácil aue entoncéareen- ¿  j : ... ®®i.*“ **tadán-
^as dé'/éá̂ éhsiób ’ y ph






c er c -;   e lo  f q s cu doselaáeañués á »h dñmiMnT''' 1 
sabe uéted,lrranáexiremosquetíiempre sonde sentir  ̂ ¥ |ré¿fag4sor
, y el î uebiOi puede luv/ , ¿ ¡ ¿ a, Q pór.j»!
no solaníénte feáy dinero, sí1áo 
i ñdemás hay confianza en él Es
1 priraér punto es cierto. En Éspa 
algunas manos, acaparado hay 
ité, ihUcho dinero. Lu de 
nza éfi el Estado es otra cosa 
lil^ue cpfifiíftnzl representa ésio la 
t^dencia inXreterádá' ¡déí capital de 
iri buscar sué' rentas e^ loé íntere
* ^ '£ t ¿  t ía ^ q  yjigm én tío  ésé sié- 
tgiáde qué el éap iM  eépáfiél 
qlkÉe eentratar más .qué io n  él 
tílí, de finicaniieriite que
tolo cuanto en^él país pbdría ser ob 
ieío dé p ga^ to ién  productiva para 
k, riqueza y bienestar nacional, esté 
ed el mayéf éráüoé dp
eépr0ap,y,papiajistase¿p^^^^^ 
Paríalos uuMíPfsiííésfilta M m  c i- 
médoifiao dá«i!MTtar(a fi^ ^ e  c^da t^i
méstre el cupón^ lo »  cüidád^
yltencionea fdé?iÉna industria. Los 
Távenetdflalz^y baja de golsa 
lo| sufre el capital español con iháé 
baigi» fiáa y las
contingencias de un negocio.
«Ip̂  e^pHalistaa extranjís 
Be van li|tídérando (jle todo ciiánto 
aquí ri^ésetíta riqueza y Joreídwéí
CiOD.,
Las Smpi^sas de ferroGávrilés>'la$ 
cómpaiííttt diinéras, las de 4raqvías, 
ie alumbrado eléctrico; y todaé éuan 
(u|epreaentán gran móvimiento in¡̂  
damal y negocio en grande pécala 
esíií en poder de los extranjeros, uo 
sojatnente por ser extranjera eléapi? 
tai sino por qué son también extraib- 
jero,|lps cónséjos administrativos, y  
el ali| pérñónal técnico y buvaoFéUca 
Dé ahí resulta que mientras e lc a  
piki!eBp«,a<»i^sa.i»Oiiforma 
tratar conel Eblado para Qobrar.^áng 
^lam ente la renta quéi éste ofrece 
y para cuyo pago tiene que exprimir 
y agobian país,40S capjts^s ex­
tranjeros sé éfitrefatí á explOtácíoáes 
píntíüós, obteñlendo grandes ‘jgá.nan«i 
“  ’  ' ’  'es elpaíé á''eUpS to-
i^ é  ^  ébbrde^ noii-
paa tenerlo invertido en pappl,qé la 
Deud¿,»en grandes, hipotecas)?? cr 
los asurarios, para baco»?'Pí*éstainos 
aHktádo; peró los ferrocaHrikffií y las
y de éléctricQ si el
’ extranjéro no huniéé'a venido
dp dqd^arseápqgoc^^^^ 
pesas y e:: l̂otaoionés que determi 
í^n ventajas^y prosperidad pai^ 
ébâ Sj,: bS' ^  buscar intereses en 
Z# apurc^ y miserias nacionales, que
f 'réflélah en la eterna y "brqgresiva 
nuria dél Estado.^ ^ T
Mientras sé sígi ese sistema sélo 
dremb^-^ál qué bese á lqs ópti- 
jfes jministeriáles--̂ un Tesoro pe­
cada vez más éntrampadó, unos 
‘ nos Obligados por éso' misino 
exprimir más y más al productor 
mthbuyéhte 4spía^ol y >tin país 
'”h P̂, arruinado- y empobrécidé 
éus gandes industri^^ en ufanos
lumov 
dos tíédiobi
lenta con la eoeperaciéu «uuoop una uenuncia en la Insbec-
-|6 óitíq  ̂ poi babétla insultado v v>-
matiza imjr la piincesa Ena, tan pxonto se 
encnenfara listajiara hacerla fórmala. La 
iglesia de Romá usa á la conversa como uu 
i^stru^ntp.,E4je(f« qoe l̂bt int̂ iesî î ps m 
el asuntoyja prestí imprésionieié | iit 
ciedt  ̂ étévada' áUátíéñ' #  cámití̂ ^̂  éétóé 
h é (^ : corno In ^ á l y;ét|mió'lé¿ tíé̂  l&tb
ble. Lo  ̂ becboa que dfi ía (̂ nyéFsî ^̂ ^
princesa Ena dicen que es sincera;; éíí tí 
éortés b'difttouiá'^Qqtpf^ Bernaifdo^^^  ̂
han, escilbió en el,yA^e,.el Pebre 
es ya por la naturaieza^l^^«No
;«lia merece: es ctí§tóbtí 
efecto innpfprâ  ,
Esto M ^émasiadb  ̂ d^^ pkiátítía pbbre 
ovéú de le  f  fibst qüiénlo^tí stí Vida ha si­
do más ólitíenbB sbitíátiila a lá* ífifluencia dé 
una devota, esclava de la iglésia dé Rómail* 
la éxemperatríz Erfgénia.SSiDBbo decir— 
añade-el'pa#r« ¥ánghán con exquiisítñ, unr. 
clón—qué las convicciábes dc  la priqcqaá»> 
aún después éa nstí tíeton ̂  9¿ i^ ió n  j 
la Igl|i^9, ^qp^iqú^ sjendo prote8\autes.
«Ademáa, ’él ptípii,cb toteresado efi í í  cü' 
Méde, ^  tífi¿«qM»Í,gtís,' antes ‘ 
que reci^ifBitíul
’a^piíiia^
el obtener la solemne séguridád dq qué iw 
presentes convicciones la obligan'ádaiPetíte 
paso». , ' ' ''V' ’ ■
jEii padre Bévtíardp Y anghatí. pnédé estar 
^ietí' seguro *de qué al público británico no 
le engaña con esojí casuismos y sutilé- 
zas jesoítieas. * ' ' ^
q u e
él
Misges.y má^eiúQi , y mada-
dias'coifí los’ítíeVvíos  ̂eu
tendencia' dél genero lemeciuo ininié- 
cifirse en la pitíííicáj médiátíté e derecbó-ái 
vota?; y faiías Veces y en dMeriiinadas nâ  
ciónes han estado á punto de conseguirlo.
No cópĵ tíTendQ, er̂ yer̂ â , la rqiletepma 
;̂ el sexo feo á 'íque-‘la mujer tenga voto. Si
yo fuera á p'odér, antes dévutía, seníaua ñutí 
conipatriotás éstaríatí tíapácitadas para ir á" 
loe cbtíiitíios cuantas veces sé̂ í convócara al 
cuerpo electoral y ellas quisieran irv á»'
• porqtíé,; biétí >mirá(IóJ¿que daña; pudieia. 
sobrevenir á ’la cósapúblic'a de ,bácéroéx.í 
;etísivó ebíVoto á la mujert
SegUrám’éntéi los ’ eséafios del- Gongrfesp 
lécuparianlos entonees los qnás bábilidpsQS 
eilanudarse la cq^ata, tos duefiOtírdefljigo-
t3  áfcHálléi'y Í lsJ Í » ^ . atíjacia- 
das; pero ¿lo harían éstos peor que l08_P0“ 
it|cotí-cpt^as que nósótrps elp||motíT ^ 
metí spguM due;no. ;■
íiá nnijeí sr^litíás íntéHgpncia tiene 
más instinto que él ííombré î tíién.
¿En dónde está* éT órî pn dellps áinpflótí 
élfictoraléBt En£l,,abtí#ótítí dé la iaa™tí 
dejos ciudadatíos que'tío áéudetí á •‘je'rellat
sutí dérecbotí̂ ;'pué«'ésto sé :tí̂
> míínaán, .Iníi;' cOml'ClOSÍ̂
pnédé áségurá̂ 'én átítíibítí dé'lé sociedadesi 
obréiláftV qttó“ éito#%éií«tí etítí iátiefwscíón 
que se llevara la práctica ; el proyectado 
Gotígreso, pues de jtodo; to que lia Acción 
cienfiflcaTdesenvaelvtíteiíperan siempre be- 
uMcietí los trabejadpree.
Rtítqbê lefl 7KI«etotí;alSr.,̂ Alto 
sociedades obreras, ;eití típyp|,notíi^r,ebtíce 
etásr cnUstíi ipiutifestactofleB, ¡ijpr .biberse 
ápretítíltído á jatiftcagr y  conflfuiar nuestra 
indicupión.1 , i ,,
ito iés que se puso ai frétíté di|sé»¿- 
en la sociedtí|i ¿ »  dntorchú |tíi siqülíérte 
adó de elíá cOnla aj^rávááté,sé^ 
úbficp, de detwpareqer los fon- 
softíldau^ poáa.
é 'jí^dé fuVdó' éntpncés 
nfelícatío ¿y Ibj# pocos que le 
_ / OI dejado '̂ ál désengaáársé de;
ka trasteo y  in  táitídVaatí.se ditípíyió íái
Gentío; y,pqir úlujóaó éue ‘éstos Ké;ctíó;é Je- 
bin cóndúcinó á fljgurar sólb  ̂ y soto .ante 
E¿ PoíutíA.Hique tos .desjtonocóycómó fáí íé-
tro ré
m nos, non
cuenta con la éooperaeida 
sus compañeros (fife profesión Wues bien
tílavo se;yid|el^L(raéA8i»r».^^ ejercí 
cios de séiñaii'â éanFe.
‘ • ■p'̂ .iáVuBLiaAxq'.
anoche  d i   l
y maltrata-wí
Rodriamés, uéiéd; ló .stíbe, ^céílé mti' 
chas preguntas sobré, 'su, mdráM 
más ber*— ------ - í— ---------
dolores para Cementos
Precios econóittioof^^eonVéneiónales. 
Depositarioi géner ad; caSa< de * D leso ' Mat? - 
Itin H artos. Granada,. él.rr-Má]iiga.
lamps no||.diga, si por .prpbp y ynorai qié
arroj
V M á  t e p u b U e a n a
, El ̂ ip^go fi del uctuifi; á la W a  y en pl 
toca! anwpiad&ipelébró sépí̂ ^̂ ^
.oaUnaríá la jfanta Rroviaci%lde tíniotí Ré- 
publícana, * -
blósé éuenta dé haberse recibido léé ac- 
ttís de renovación da las Juntas municipa» 
les del partido en Eeítepona; «Fuengiróla, 
Alfarnate, Cuevas Bajas, Periaoa, «Ojén y 
Borge, y la de oónstitublón de nueva Junta 
Tblox, tódas las cuales fUeroU'-aprtíl»* '̂' 
|)[|8itíseil^ [das, actírdátíderfé éOiVtépónder á lós^^^^
tí éptoiiilstiéás miéniós qué bA'cétí' lótí correligionarios de- 
itínádos pará ’ cárgés directivos etí las ̂ ex-j 
plresadas localidades, especialmente los de 
Estepóna'pór' cOn'dneto de los dignos presi­
dente y Bécrétáiio de aqnl  ̂ organisméíiion
j^dó >d  ̂ cajgp de Depésitáríp dé ésta 
Ayu^ntía ly é^óéb Aé 1̂  rééandaéién tílé 
Gqntribnctotíéé, ' y si iotí mpraíes to¿!tíégér 
cíes ^  baiditotí qufttrae.ent» msnós.
Pésé'ngáñésé; cóibpáñéro, stí cáiépábW 
esjrazontíble ni pioraliztídpra, y cualqutó__, 
mfnos títíféd, jpedé tratar y alardear en eá- 
té; sentido, <|toiúó así îsmónp ea j'aiciósó 
apedrear ‘ál vjBéinq stondo su jejadÓ dq vi-
Créyén^ó coáté^aqá lá épya y nñ éstátí- 
jdo áisp.uétíjióén pérdér él tiéiupó etí &Scu- 
sioftíétí ^ué jpada béneñcián y él puedéji peí  ̂
jlitíicar inueho é tístiéd, dainés ppr termi­
nado asunto totí éndjosÓ y provocado por 
nstéd.
Nos rélterámos de nstéd los __
de esté Ay;untámiento,: Fran-
ei$co ÁrévMo.^  ̂ Ánctréa Peñaí-
^Wa Jacu^ D'ohlcia, lorrea.
Gasarabpnela 7 Mayo 1906.
$r Director dé En Populau. 
Qnéridémrréiigionario: Atetítotí síémr
Migueí Jerez Marmotojo^ dón Isidro-Féí-fP^^^ fJKwylW j®»!© de nuéstra primera 
tíándéz Grafio, ?pór tos tórminos e x p t o s i v d é f * * ®  «Pl®’»'!!» <► censú­
en que están concebidas dás comlunioaoi<^ÍÍ^ 9T?J?9®?tt/íf'éi*» btítop® notado tilia sa-' 
ines recibidas de- tos Msittos. |
Sé*eénsignó en acta eb‘agradecimientojde1 5 ■ ®l® udutíip dé nnestró j'efé local; satis- 
niJutítá al diptSado á Cortes don Lucio incomprensible cuanto
Gatalitía por to*pregutíta dirigida en el Goa-IS?® slp Administración *
ggeso. 'y demás geé practicadas en da-| SQ mnlUplican en vez de disjtíi
«WfrataronntrOB asuntos de
cH B R C U L B S »
deo^entoportlMdconocidaía^^ de tíce|aen ¡n
del Muelle de Gá^^as al vecino de Rlo"-
do^eiyontrándose, tímbriagBíto.
I -  coaocidos caeos v sr
'Rj^él^Giratoes Torfes (a) Ohicueloj An-
tŜ to P'\®«a (a) qmri¿$, buitolí» - i!
’̂ górdo, Antonio Alés Veg;: .
Los prestidígitaderes cayeK®® ’POco des-
i* i f ,  Caffaréntí
Lpmbardó ée réuníq ayer la, Gómislón Pró-
i^licfálí éétetiébdó íóé. .séborea yoe^és qué 
lá integran.  ̂ y
pués en w>der de la policía, la qué' ocupó el- 
réloj al Chúmelo.
, sido denuil-’o^-t
cUdo á la Jefato» de vigilancia un sujeto 
llámado Josó Trojilio, casado y habitante 
en la calle de J^oberOé nÚSi. ID, por ¡iá- '
, ber s^aciito^ uña jStíén dé^líííüíóJt ^
| fana de ^adre, que viy;e.̂ cou unos JÍqs bu-, 
lyos el bumrtó̂ d’el Goto de MaVt^^fl ' '
de la éxpÓsiti t * t á  ÜSliftíiná de 14 S ;T. j  V lM iepo.-H oy e s e s p e ^ S  Málaga
I . . Jél Píesidentsde,la Sociedad coral «Orfeón *
. buis Hernández, paitíiil- '
de lostféMéntés doña Vicforlá Garrérá :m - i^ a r  detalles relacionados con la Fiesta dé
«etokfanan f̂nftíÁe :Iéé ¡ í
E^ltM^J^^ir^jíjñ M iíá  Óirclá; festejéé de Ágósto.-
Giarbs, Esfebtín Gltlvó ^eqibéimti y Ráfáeij C ap ta  M laiséa
Ébntafiéz llerréra.
,-tíi
dé (títin Antoni^ Sán Bárt|loml, siíicitandó |
A y ^ u a i«o t6  de A rrá ^ a  b , aa|iaf,ch0 Eapafiael año, 1898p'MB«S^,r mayor alo-
áS $ im «&  í í W M 4 m  *'
cóiftMfetoTiai'áotdrfe.áidáa. ..
V »  .pito? aolamm®la ,ÍS  daré im íS líS ’ - " '
d, c a U  i A ‘| ;
d2S2 ¡ ! £ * í ¿ A ^  (Tréao ^ S Í
“ ” “ “ i :S o % ffe o r é 6  íréréñi* ? * ¥ « • « »  -iáfctttAai. rlA *t̂41 í«AsiAwr* Ja a L.1: B̂ masi LPtopatíí«tíum*. ».
ébpartiíoy eo cónstíhatíM̂  ̂ ma-| yt¿¿cteneé'dé^u^o sóez f  %-
nuestadÓ8*pór la .‘Junta Municipal' de Má-1  ̂son la géaérálidad dé los que désempé-
attr%a!WÍWÍW?»*»!H-- ■
U n a  eo n téa ta e lón
;í;0- ' i i'/ ■ 9—
D e s d e  C a a a r a b o n a l a
I., de E¿ PoVtJiíÁB., ■;
á , nuestro compañerp dró Hilera
jto carta fwné %p#icft'í^ p̂ riô itío:.. “-R?v. :_í ¿úm. 949; acpgién-
f  lá ley ;dé 
..qu átíiabilidad^ típ- 
in'éé'la siguienté) 
áé quedan 







hi; IL  ÍSnríque'Hórrlwa Guérra, 
bomo tampoco lo verificaríaínos abolrá síbó
iombláa.
ñau cargos en tos ñéíatop y pütíto|i¡l̂ ^̂  ̂apli ­
can ana tarifa de éuyá éxactitod natífiexes- 
ponde, pues ni q t̂á flimáda*̂  nt lleva^los re-
Bum^t^^^ éxtieudéa talóos ifltítéligib^s 
y también sin firma; les cobrM por un sis­
tema especial pá|á perjtíál^Wé»  ̂pées se 
éxtiendp uu Por cada especie, de la | 
que intróduce y apíi^fn la; fintíción de mi-| 
lési mas; para sai cobro, de ló ípo xtíBul|̂ n| 
dañíüioPtí 3 ó lí|éntimQs.  ̂ ¡
Son machos los'que no sé;dan quenta ^és 
todo ésVó; péfb tíbn úiacbpp totí^bién lo^ 
lo comprenden; y  aü  ̂a#i 
silenció y sin exhalar uq  ̂quejé,pu^ ‘ÍH®
de lo eputrario son anóladós para pérse- 
guirtos y aplestarlos.'
Guénta un vétíuio de los partidefs de este 
término y que intrpdajo varias efpecies, 
entré éUás tiji ptíVo, qUe él ééfior á p^étí 
éste venia destinado, vió el fálpu, lo con­
frontó con la Ley y potó qUé pér ía Tarifa:, V-T -'íl'!.' ...'t'n )T*1.-TLí¿ '-J A f'tAwi'ÁM AW'
j  Ayuntamientos de Vilíanueva de Algaiááa 
■•oyniípIP’nsirotlii
fia sésién te^míqó á Ifistíinqov me#a.. ... \ »anamammwrei
Sin ifival en precio* j '̂éaliidad.
; tiécrófulas. #
XdÁ TO JA con
I ' ip«vsndl«Éi pabFtan prCriíNidqin-’
Atéstíe derribo,8 y nuevas, y ventanas dé
das ditítensiones, huecos de cristales, per 
Siánas y remos, Muelle Viejo, iid, .pr6zúmó 
■ . ^ C i u x t t i l o j M l t t l ' a l é s t á n c o ; ' ' '
DíAlJLdsi.iMax.O':. | - -<^1 P|»M n«e G o p x 'á lb » .ByéiÉÉ»'
Paiis á Ja vista i ê ; í . de l 8.B0 á 12.6 éé vende en todos ios buenos és-
Loádres á la vistof de 28.20 á 2,8.2a á̂bleclmieotos d® Málaga.
Hamburgo á la viitíaii  ̂ ?V dO'L390 á 1.396| S u e la  d e  A v llb u  (la mejor de todas),
«  P>¥® correas de todatí-Olatíes, pie-
de 10.70 á 1Qj80 ídes Vormáttia, Box-Calf, Dongolay Rusia;
*1' ,de. p.7B á p ;70  supe^ores; cortes aparados, hbriiasi 
de lioiOá 1.350 0mmr. é̂ñiAM. bAhinÁ« Üin víir«i v
l î
nos' instase á eito^' tfmiéi/ámtís apareser
dasoóiKeéél éon -el ’icoibpaftero. Apesar de
pS8'ya;se^ñqué4 éi5k o s ^ ^ - ^ é ^ ^
su compaña, qnltíés tíés résistiiíáiS^; 
ca |0|\;nntitelBé*o dómotíl stlettMbtsaede w  Interpreto
pi^a él cóbroẐ dél Imbuéiíto de Cénáumios ent 
laf poblaciones de 20 á ÍO.000 ' almas,, qpé 
corresponde cobriüf porypá-
Paxis á la'<^éta'  ̂ . 
fiondrés á la visto i.
Hamburgo ^ 1» ^lato. inwak i.aou giapas, bféiñás, etu es ái  rival y tirios
U e  v ia je .—EuktílL éxufeao de las oqc8¿ ioB;artícfuipf del tomo de curUdol. 
y media ilegáion ayer los,señores maique-C Ventas-al cotítodo con descuento, 
sés déLáiios. . i  Galle de Gompañia, frente al Parador del
En, el cotreo d® las cinco y media regresó; General, PASaje de M<psa|ve núin. 2; v 
de Lucetía la banda de música del Régl--!'-' 1174x1,9» eepaM odee Me p a jito  ŷ ’ 
miento de Borbón,; , generosos de Francisco Oafíarena.
U o »  oopMiMI Me Sa i|J i»ta .—Tprocer Elaboración: y '  crianza muv esmtoéÉas.
dentes' délos bañoe de VlUaharto, han Ito^f ” ---- ^
gado á Granada, de donde saldrán á fines 




Para el Tesoro. 






^después déla visito de Biarritz, %qúé 
sigue? naturalmente 'Visitar á Pa"
f,í*"».:̂ rsfegíar el frotistotto; eSito es indlé̂  
“p6fiB®e para úna *novia¿ '2óué tiene que 
yu lá conversión con lo demás? Bespuév 
áe'báber esperado tanto, aún puede aguar­
d e  algún tiempo más. Puede espérarset 
«asto qde el consentimiento oficial *de lis 
Mtes espafiolas ál ánmuciBidQ cáiáMtoniiél 
i-su rey sea óbtenldu y ootifismadütí’;̂
Hay machas personas, aun nátólieás ro- 
que no están «tan satisfechas conjo 
plpápa está con la «Mnceiidad dcÁ cambio? 
*^18 fe religiosa.de la futura reina. Alga- 
‘̂ b á n  «prótéstodó» y el Padré Rmttí láb 
Jto«eensarado severamente» por susprotes- 
Pero aunque sean censuradas es muy 
p̂osible que sigan ^toatnidcu 
'í De cualquier manera, lá «conyersión» de 
-h princesa se sostiene basto el ?últimb mó> 
nento, porque bien mirado, la conversión 
Ijkt eotrada en la Iglesia reyia]^ .no^u>, 
sido práctico si él owsáiátctí  ̂ pq pc¡ 
llevado á efecto con el dé |¡s
Púeáe tí¿r,‘mas yo,le.concedería.m sufragio, aunque 6on laeonismói^á éontestartoí . , 
noiSnien e f pecadq R e Y &  ^ fesb los lleva otítedde conóejaí en «áte
como voy a áémSétrák'  ̂ ' Ayuntamiento y de ser ciertos cuantas
i Latí équivocsciónetí del ‘cetíso^séitfpvo- inmoralidadqtí;dq||flliqiáí'!áémpqjba'tontoC 7 
Vtírbiáletí;jútígtíébpttoB^^fiatopeta de un ófedipá.fifie pn éonficÍáÍP.áto combaür to 
c b id j^ a  lievéél^étiqq tíoi^re de;
L eo # S ;éA oP ^ .ip i^ p r  ̂ éi,de SillorOsaj^
Imaginen lpsleetqreé,ltí¿títíto,rqnqP9#fia 
'í  tina joven de veinte aftqs a l, encontrarse — —  ̂
^dueñÍdS#tm%^té,.graáasÁJasmalbá- m^agUdo
dadtísaáitoas;>figúi»mse la desazónj-de la ja-, u?ted̂ on I*fl WÍ® “
mona4aetíuitía<tóá8mente;<peiiilfaab‘ftU edad*/ 1'̂ iSSfaíréLiA rf âu
al ver la cifra aterradora expuesta á latí^)
^ ¡téé aéMftté, con la
Total. Ptas. 0‘80
l^u el Ínterin, París con sus mbátotol y 
^istos ocupa la ntoyor parto dé la ateá- 
aetual. La iub^tériá.áéliqae prime- 
débe considerarse pára un eaia- 
®wbto, y principalmente tratándose dp utí 
toumientq rqal. El inoramento y tos volosí 
^  de eseoM impqrtotícia; colunmas y co­
is de la  seccióff anunciadora de la 
ttenenquellenarae cpn Iqf detalles 
- legl modisteifa, ^ a  solaz y deleité 
láj t̂oiM» toÁtoén láf ntetoó-
iiegafi y «tíómalm ¿P ^ rM  
i êmpq en Bilén̂ iiOi y arrecia tan
do tántq,
u inerte su 
ílasivameñlé éüánnocampabá, tínica y éXél 
el ánterior rématante tttí|Cétísúmqs Dy^er-:
en ,el tiempo que lleva, de concejal, ni una 
ni la meifSf muMlíi, se le ha
loskobsUmíóé, l^n o  nóderbasár por, Otro 
purito tíWÉaraón̂ e téSponsaMUdades?
pecialidaé en ^ o s  blancos para con 
leg.umbrto,mwriBcoíry pescados.,
Depósito «tí' liétoga ’ptorá Vtínto i¿ por 
rax̂ qf, ,caito Bolsa,; 14. Gata recóiáébMáaa.
Ja éré.fe'’éier6n 1 peseta y ¿53 mi- 
Como o «eñor vdel cuento,*
fáeta ver al señor alcalde y.iqné a».;,®?,. 
plicato én;̂ illtoogsistía aquella ! diíefáS?;e>¿S
y po* qná;tíoiiio dice eliregiamentoiseipresi
ciudMde tóiícénfimotíiy^ú su toga» se-C<̂ ; 
biab«|bqr milésimas» > * ’ * * . 1
Aunque se d|jq hace díáS: que álgunosi 
elementos del partidq fibPral ntolagutíño se|s;4̂ |;Qii||Qg|jQj.]̂ iUM, y^áse en A.* plana, 
proponían invitarlos á que visitaraní.nues-i* -
tra pobtoqiáin> psiece que n,o .vendrán 
laga,.:, -...íi
* -A b o g á d o . — Durante jtqáo el día de 
ayer se comentó mucho ,;en|re ..la gente de 
toga (é|íf dicto,Ua^aodo d un joven aboga­
do de éste Goiegib paift que, comparezca en 
el Jusgádq.dednstruccióude la Merced.
Séíto acnsá, según parece, del delito d«
'4 :A
#B,i¿J>aoe‘aiguno8 meses que dicb.0 abo-
GoWéstos antecedentes se prese^A él cLi Hjjgta ayer no pubfiéá'ék
tado vecitío en la casa solariega del alcaHe, 
quiendespu ,̂de mirar de arribn á'abajo al 
p6ticiónaiio,lia dejar la faena de confaccío? 
un sombréro^ue tenía! entre manqs, cogió 
una libreta, ^ fiá , que auots «in duda las 
composturasfque to mandan sus parroquia- 
npsy dijp:Es|atí8laley. , i
¿gnién báiPddo el que le ha dicho á usted 
4|ie venga á mí con esta petición imperti- 
nénte!ljSW'’U8led desde este; momento - 
cara siempre qoe
y
T no me venédSfnSbtoé dtíS o j j arpiesw, m » nw uexiuuui», «« «  -" pg, sS n  ese tajqu esta extendido 
monserga daquej cqtíCél -̂ votq de la inujer y én cuanto al sistema -adoptadq
ven^j imqtí .Ilíqtíejfa^ ’ ”
gobernados q»pr cÜas jMo me vengas con .tafi
necedatí poriiféé ¡con ifenatió’ ééB̂ C él pOTa-; 
zóri'¿pcdríés jtiráf’qúé;lí(;oy no éstáítíos gO;
- ellas? /j
itípsés y tátíiés, 'tóéqémóiSelíetí!'
mes, ieñorlttís y ̂ étiô tí., tío ‘cejád , ba^a
cotíse^lr ‘̂ üéStro ém^ló, 'y ctíâ do ĵ eü.ŝ
ue,
nolte áterra to d'él'brazo mi^ér á los 
comicios, que no puede aterrarse porque 
no se ha aterradq;hf^^Jdel‘!tírazo de una á
lá viearía.r
Annioot
L t s M t e o b r m ! l
Suscidto.. pe» don Ratoél iRalinas, cuya 
ipersonáiidád’ y cargo én ' latí Sociedadef
^ t í r g f  éon qqnóéi^^ 
carta én la qué liíOs i&egá bínámOa feOns*- 
tar:
,e aun cuand^ jfl^^cíedades .obrerts 
tt. nn i?ifmé> jogaxf de ntoĴ  ̂ la com
diciób éconór^ii^ de los obreros, Jes inte 
resa todo c’a«riio cotí el saber se relaciona, 
íyu’-yfié Afila mecüdá dé búb luéraab, áy ooád ^ f̂t^  ̂en l  di a  1
;Ei 25 de Marzo en pública subasta se ye- 
mátítíbtí'ltOB déréÁóé dé cohsumbs con lo-' 
ítotiías íórMáfi^déi de la ley; el expedien­
te &.sazón jiééncaentra^ara su resolución 
én la Administración de Hacienda, habien­
do él nuevo rematante satisfecho el importe 
"de to P»I*nc*e diensualidad. ■
En cuanto á tos ingresos de tos tres me­
ses pqx ^Administración Municipal, bien 
sabe .usted que por la épqca.de ellos y €01̂ 
motivo de la crisis agraria éstos hán sido 
esoasOBibsbtondo habido necestotíd de soco­
rrer con raciones de pan y rancho á Ifta
proletarios. u»" , , .1
No sin miramléntos, ni eserúpulos, ni
de consumos, ni tampoco á púerta cerráqa 
se tomaron acuerdos, pues todos loa pte-: 
senció usted, ni hubo
rio, usted interpretondqtíuestra benévolem
eia por temor, ametíázótíiembie con el es 
cáñdalo: fufe sólo por su negativa á rendir 
cuento» y á Ingresár, y buena prueba 
ello e», que el recurro de alzada quo .eirta" 
bló há áido desestimado por lá Dirección 
Getíeral de GontribucioneB, por 0̂ enc»pr 
en'ninguntí de loa recursos que determina 
el Reglamento del Ramo
pira la cobranza, pepa; que «ada uno hace 
-  Bucasa to qtíeiquiere.., u  ̂ ¿
Cem (la^wgelftfódtíiM' Alcalde quedó el 
hombre perplejo y 'agradecido, pues espe»®?;; 
jto quOibobioee tomado qoq él medtoáB más









En los lo o  kiló» de tíarne »á- - -
cuna .i . ■'. •;* 3- ^ ® '
Id. id. id.!(tdeeerdo. . . ejoO »
Id. idi idtv  ̂anaile.  ̂ . " • 5̂ 30 »
Id. id. id. leche. . • . 1* *
Puede calculaítílS-ápébxüiiadamente 
consúmo de tokdHíeutos atité» expresados, 
en esta plazk*teftíi|atotíté modo:
2.000 kllotídé cftitítíd váétítíá i  tíe 8é*dO;
2.000 » » aceite.
1.000 » » létehe.
De todo lo expuesto se ttifieré que se éo- 
bran de más sólo en «statí euatro especies 
trescientas nqeve p es^s , que no se sabe 
dónde vaíi á parar.
á prévitíeiá el atíñncló dé la bJ.
impréslotíe» rntúñcipáies.
j Atíf tíO*éS«rtráñtíqué 1o» preSupuestOBi 
se impriman cada año cuando ya no tí»é»- 
tari utiUdad, e» d[eéir;*ál fin dél ejáícicio en 
'qtíerigébt' , "
SM dM ‘
Sé nos dice que algunos concVjáfeé? titínteñ' 
étí estudio utí médio éálvátfor para hacer 
que éalj á̂ de Stí pésfVáélótí la háéienda mu- 
mciiftíl: tíof fefériitóí» ál pVÓpósito de sá- 
tíiír á subasto la cobranza del arbitrio de ál
W'itítíqié'íddfeiálélTAdó pór 
municiptor el tíuéVó áfBürió léVántó y 
ééntinúa levantando todo género, de protes­
tas y jamás ha dé̂  »élr ábé^tátíb pbr los cqn- 
de la otítísifeiótí 
■-ip ,í.^e' lo'
.{vu.B.w íBr-n”"” ’'”». qoe.
qué lá ádlmlnistración directa manicipalbg 
servido para Buarizar/-pp 
cpsa qdé nó búoféntí Bucé eti' p^atíps 
de un cóntrátfsta. . í *
Si la idea prpspera, tos eptítribuyimtes 
tendrfto qué-^éba»*cptí uná dóble investid 
gamón, f  la títíéva aún macho pepr y má». 
témibíe que lá anfigna  ̂ pues la  del árrpn-; 
datárió del 'arbftii|io "hafía bvéi^a s|«fu»®- 
metíte ládel'Eáta^i  ̂ -i
' No hay proyecto, por desdicliado que 
»éa, que nP sé óctíria á los élóméutps que 
boy influyen en la llamada casa,del pueblp 
PA^Adééldad.-^Gómo á to® 7 de anP 
che cnestiotiáion én él Arroyo del Guárto 
los niños Juan López Rodríguez, dp 15 
años, habitante en la oafi» de López Pinto 
corralón de San JÓsé y Antonio García Qar-’
;: Táuteo-iCtoavéliitaa''
La Africana llevó anoche numé^ósa. jr 
distiagirida concurrencia al teatro. ’
Lat ibermosa pariftnra dé' Meyérbeetí : 
alcanzó unárexoelente iatmrpretación,dist|b‘* 
guióndose el tenor Viñas que, áutíqne baé-i * ' '  
tante resfriado y teniendo que encomendar* '
Sé á la benevotoqmaderpúblicPí cantó toqá;' 
su .parte muy bien, lograddo ‘gráédés 
ciotíes en lá célebré lommiza Q,paradisso y 
el graq, d]úQ tíigjiiepte pan to tipie. ^
Esto, S|to. Laveipni, á - pesar de llevar 
mticu ®9 dto® seFoidos de trabsj o, no déoa-; '  i 
yó, llegan^® fioal con .valentía para'tan- ! ^
tar admi»abléfii^ato m dúo con Vlñas^:t r irafalem.
! ’ Al conjunto coô e-to»®®» con to disnieciótí 
'á'éóstumbtíada, loŝ  estímwbto». arüstos* .Pas* 
cual, Vidato Janer y Cajal. * - 
Los coros como siempre,- y ÍÁ P»q®esto
muy bien, b«go la pericia y máestriA dfl dii 
rector Sr. Villa.
Las milésimas yaéábenios qae8e apli(»n|cía (s) Beeérfe de 13 domicmado en el co­
como giatificáción á tos empleados en tos pralón de la Alegría (btírio .del Búllo).
I El segando sacó un clavo y asestófielato».
Suplico al Exemo
una
Sr. Delegado de Ha-|pafialada á su contrincante.
Para boy no sabeWótíqtié ha dispuesto! 
to Empresá.'-La de anoche fué uíÉu» 
función de abono. Sé dljó qtíé boy se ce!»- 
bráxiá el benefimo dél Sr. Viñas, pero tío* 
rrian. Según oímos decir á última hora, * 
vientos de fronda en contaduría y entre* 
bastidores.
fití» quejas^ las lamentaciones de todo»' 
tos a|ti8t.as,'desdé tos má»principales bás- 
ta los más modestos,desde el cuerpo eoreo> - 
gráfico hasta el de pptof, con jrespecto al 
proceder de Ip Empresá^erjan generAles. r 
"W éátro'ifjáfi» V.'iA,' 
Las codomiéés. Los Hu^c^tes ̂  
de ciéle/ fueron tos obras qué áqqehé séjto  ̂
presentaron. , ; -
En las dós primeras seccione^ hubo re­
gular concurrencto, saliendo ínuy satisfe-. 
chade la tol;*®»óe los artistas. • J
Go^o siempre, tos aplausos fuerén prin-Z; 
mpáimeñte para la Sra. .Rodfignez,tomióri-' 
ta Sampedro y Espantatoón. ‘ ^





desaparece al momento usapdo él licor mi' 
lagtoBO de Golin. -
De vénto Droguería de Luis P6lá»c,;;P|]tí»r. T 
to Nueva.—Precio del frásqo 3
: ' ■ •
H
I
 ̂ - ViW
' i' '< '
 ̂ fI * 1 "S é’í ,1j í 'i t'>( * S
h i
•^ h Jm m m ú t
M ié r o o l^ r ,  9
GaUss de H I G i S l O  C A L L Í ,  7 y
p r a n j e r o
•MtIO H O N B n T , r
Ésta casa~ acaba de r e # í  
Étamines, Vuelas, Batistas, 
artíCjulos, todos á precios
0 M k y o
el 'ÍDon&ica español en la caceiía celé¿rada; sitaron ai Directof general ae ob!
6n Alemania.
 ̂P j^ésen tae ldn  d e  e v e d e n e le le e '
El ministro .de ..Chile presentará ma:̂ ana 
BUS credenciales al rey.
D e  L isb o a
Se ha concedido á la Compañía tabacale­
ra ana prórroga hasta jirimero de <^^io 
para aceptar la renovaéióh de la exclumva, 
garantisando 5520 contosde reís como renta 
para el Estado. . 1
' D e  T ú r i i i  |
^  conseonencia de haberse ̂ nscitado ano-1 
che un coññicto entre la policía y los huel-i 
guistas tejedores, todas 1̂ 8 ppciedad^s' 
obreras han declarado el paro géneral, ex­
ceptuándose los servicios de hospitales y 
prensa.
D o  N o w -Y ’o rk  ,
La huelga de carboneros quedó solucio­
nada satisfactoriamente,
. D e  R om a
El duque de Génova representazá.al 
de Italia en la boda de don Alfonso.
casjil objeto, de saludarle y lec 
ñas impresiones acerca de la reí 
son convocadas las diputao|one$| 
Por la tarde visitaron tambiéi| 
presentantes de las provincias 
Mañana cumplimentarán al " 
Fomento.
A lb u m  o r t io t ló i
Casi todos los alcaldes dé Esj 
tan la proposición de ofrecer al 
büm artístico con motivo de juj< 
B otado, d o  lo  iñ fó i 
A ’palacio acudióroh'íióy'habt 
najes para conocer el ést{k6\dé| 
María Teresa. ■ '>|||
! Tiene ésta ligerísimas. érosi^ 
cara. . ' ; '
F l»m # ;
El rey ha firmado las sigq^htij 
clones. . ' , '
Prorrogando el conciárjiólbéól 






9 Mayo ItíOfii 
D e S ou tia go
El robo de alhajas cometido ep está caté' 
dral es tema de todas las conversaciones.
Por el juzgado se ha dispuesto la prácti'
L ca de a'gunos registros domiciliarios.
I  Sábese que el cabildo ..ofrô e 5000 pe^é- 





c o m p l e t ó  y  y i u i a d o  s a ít id o ^ h h ^ T a la s , Sis 
,0.s , Q u i t a s o l e s , A b a m c o S j  ^ ^ b r i g o s  é  i  
¡0¿ r - A d e m á s  t i e n e  u n  g r a n  t ® r  d e ^ B a s t 
se confeccionan trajes de t o d » l á e e s  en 24 h o r a s -V ig lta r e g ^ ^
C E R V E Z A  IMPORTADA?R IG
P l L S E Ñ i ^ R  B Í E R  L E G I T I M  A I £ Í '
E S  E L  M A S  B E N I G Í H O  E S T I M U l ^ T E ,  N O  C O ^
S A L IG IL IG O , N I  O T R A S V M A T E R IA S  N O G IV Á ^  ).í
-  0 3 h iE / " V í d o b :r i > - -  X iIe x d '
ALMACEN POR
idel
YOR, PLAZA DE DNCIBAY, 9.|L
P ID A á E U S T ID T E IiE S .'C A F E S ^ ^  RESTATTRANT^
ir'vwpliaifc. ■
'idisposi-
I t  toi e to
>St. RUIÍ: d : AZAORA LANAÍA
____ _  M *4 1 o o -O e »U B t»
®«í 1»MAlÍIQÜES 1)E GÜADIAHO núM. i  
IT rareMLi de Abuaue y Beatas) ,
Con este motivo la escuadra italiana vi- , 
sitará los principales puertos espafi l̂e».^
B e p r o v iü ^ s
' 8:Mayol«0«.
^  ,  D u L u g o
^n Garballédo sé promovió un motín, 
siendo apedreados los leeandadoies de 
consiimOB.
La guardia civil disparó sohié lOB ámo  ̂
tinados.
D u R a v e e lo u u
Se ignora el resultado del análisis de las 
bombas, realizado hoy.
0- ñcediendo excelencia á #  villa de Oro
tava.. ; ' .' ■.‘■M’
ValtiOB aséebsos en el cuerí^ <
fÓB.
C a u s a  d e l  a e o l d s
Eígobernadpr y varijps palat 
que el accidente sufridlD ano 
fanta Matía Teresa d e l ió s e * 
incrustada en ’el pneumuico. 
B 1 m l n l s t i ' o  d te 'M : 
Un telegrama oficial de Coi 
que Goncas marchó á Maurid.
Bii^ermW
I ;DeCo|p|iili¡i a ,
I  Ha fondeadbj!forzosatue|ntael Wqaeipglés 
,perso-1 condocifndo á los, tripnlsi>t *̂>,d^
^ “ '‘̂ ^^̂ lasfeoíeta danesa Aepivic que fuéjechad .̂ lá 
jlpiquepor el citado-vapor frente á Anessant, 
^* |á nausa dé la densa, niebla reinante. ]
La goleta, procedía de Civitta Veohla é ’' 
é ib̂ a á Amsterdam cargada de carhúi;(); 
hudue iba de Barry á; Liorna cargado con 
 ̂5.1G0 toneladas de carbón. ^
El siniestro ocurrió el domingp á las Sjeis' 
de la. tarde resultando la .goleta con un ei^px-. 
me boquete. . (
El JEnídoenque no sufrió avería alguna! 
lanzó inmediatamenteí sus botes al *K'ia»,:l0" 
grando recoger toda la tripulación de Ja .Ae-r 
Uviq.
Abordo de esta ocurrió, pocos momén- 
toiraespués de haberla abandonado sus tri- 
piuantes, una gran explosión ocaaionada 
el carburo de calcio en contacto con el
(laico cón 




F ó rm u la s  e sp ec ia le s  p a r a  « ia ¿ e  4 e  ou|
DEPOSITO EH M A lr^ A : CuartélftS,^^
bítección: G R A N A D A, Xlh^iidig^ nlims.
Lapartiéí^a
qqe
El ministro de Hacienda^p. Amón'S'ál-
Las pequisas practicadas para el desea-|vador, continúa enlíér^ol ’
BUS. autores ban)aldo infruc-1 R sv Is tA
Gínn fábrica de tapones
y  s o i^ J n ^ d e  e o i * e ] i o
Cápanlas metálicas para botéllas de Eloy 
Ordoí^n^-^Hartínez^de Aguilar, 17, (antes 
Marqués).—Málaga. v' > ■
brimiento de
tnosas. .1  El rey, ácompañsdó de bü1b'# u^^
— E n  el S a ló n  de G ien to  se celebró a n o v l del in fan te  D .  Fernando^ s6/|n rig ^
.che u n a  velada en h o n o r dé los p o e ta s 'p re -íc a b a llo  a l cam pa m en loÁ e  G ar¡íw a & ch é l,p n ^  
.m iados en los juegos flo rale s. |  de pasarón r e ^ s ta  á  las fu^tzíss^^ to
’Se leye ro n los tra bajo s que h a n  obtenido I ciando lo s  ejerciclps. V • V 
pre m io s, pronunciándose algunos discur^ i  Phieron recibidos p ó i L u q U é ^ É  
.cursos. • ' . . .  i  gen e ra l,
I  A l  te rm in a r el acto desfiló la  concurren-1 p o n  A lfó n s ó  se m o s ijó  mú!y, latisfechó 
;,ejá, okn la ndo  el h im n o  catalanista B is  separ! deliestádo jie in strucción de la s  ti b p as ,c0n : 
dors,' , /  I  cediéndoles u n  ran chó extraóir,din ó io .
—tLa junta regional del,pa'riidotradicio'-Í Buaíeandó a io jam ie iitó  
nalisU, ha dirigido una alocúción á'todos! Antela extraordioaris &fiuenoia de fp- 
los organismos de dicha fracción política | iráBterps que vendrán á Madtíd 
en Cataluña, denunciando los manejos^que [da deí réy, él municipio convoclr| á los al- 
realizan algunos eleméntos conocidos, cu-[caldés dé^há^b para facilitar ajtm 
yoB trabajos comprometen la seriedad del I R o b ó  d e  slíi^ jjaiî
partido. í  Ei gobernador civil h* pásáfiplhn aviso,
La citada junta regional está dispuesta ál á lós joyerps de Madrid y prppiilarios de 
aplicar enérgicas medidas contra los dis- [ casas de préstamos, ŝobre él'^bMde alha- 
'Colos. I jas realizadp en Santiago de Galij îa, orde-
r A n n r i f l  rn iirA ff lT  n r  m n ir  in !  —Han marchado á Madrid el presidenteI nandbles "détengan'á quienes J a i preseut
ESliliaj íS P E Iil  EE
r n iO G iD A F O R o  , Kfbkente á los cam inos vecinales.
affia.
Guando se disipó el humo observóse 
golet%había desaparecido.., *
El caftán, al intentar salyaiftéjéjpip^i 
o una grave herida en. él cránpo., ;
Los náufragos han deoembucado prés.é% 
tándose al cónsul de Pht«flavfia4mppt»0^ 
mxxilios. y
r« , in d aaáH a  lueviitl«Ffii^
La guardia civil de Talavera de la Reihá
d e
Gervecerfaj Neuería
M anuel R e m á n
'fonfes ds Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARl^INEZ, 24 
Bervioio esmerado á medio real hasta las 
doce, del día y  desde esta hora en adelante 
ft 26 cts. Gran especialidad en vinos y lico­
res de todas ciases y Aguardiente pnro de 
Faraján.
D. jQkiitoiiio Ruiz JiméñPz
Horas de clase de 6 á 9de la noche 




e s m e r a d o  se r v ic io  y a  d o m ic il io
3, e « l l «  Casapalm ai, 3
^ E A D JE S A S
Pw a coinplmias en Ma
b # w w c o n < f i ó o n e s  v i á ^  
£ “ s a '^ V í ^ « f l f | p * d i  
m aiw el Led afn ia n  t j
para el
miinis
(SERVICIO DE L l  NOCHE)
Del Extra n je ro
^  8 Mayo l906,
- ■ ’ P a* S a n  P a te ra b u rg o
UMewetp imperial ordena la leconstitu- 
eion de la marina de gneira.
-Los,, generales Stoessel y Liniewlch 
Mfán sometidos á un Consejo de guerra 
energía para reprimir la re
TOlUCjlollé
D a  B a r lin
Es objeto de machos comentarios el si­
guiente sácese:
A  virtud de denuncia hallóse en el pala- 
P f̂lhcipes de Wresdenna valíosii 
Tajilla que procede de robos, cometidos en 
R®FP*láb|éahoteles de Eurbpi.
Cré68,6 por todo el mundo que se trata de 
®h® Ténganza, contra el .príncipe.
Este no habitaba el castillo.
D e  P a ria
que
—"El duque Bívona ha dicho que aguar­
da la autorización del ministró parp tras­
ladarse A  la Corte, de dónde regresará an­
tes de que se celebre la fiesta de solidari­
dad ca'talana.
' ' D a  F e r r o l
El ^nistro de Marina marchó á la Gorli  ̂
fia, siendo despedido en la estación por lás 
áutj&iidádes.̂
Goncas prometió volver cj>n el rey para 
presenciarla botadura del crucero Reina 
Regente.
~~ ~Ts~m.firt90tr.—
S a lm e ró n
Decididamente el jefe de los republica­
nos llegará á Barcelona el día 19.
La  p a lin o d ia
Heraldo de M tídricl' con&eatí su ingresh 
en el irnsí periodístico, pero protestando 
de que conservará su independencia, man­
teniendo las ideas que siempre sustentó.
D e  a loob o lea
Los áleoholero's han pedido una audien­
cia al rey.
Créese quo les será concedida 
viernes ó sábado próximos.
Se ha dicho que la.rt*forma de la ley se 
limitará á ligeras modificaciones en benefi­
cio de las Industrias más necesitadas. 
R e g r e a o
Gasset telegrafía que salió de Burgos á 
las dos de la tarde, .despidiéndole én la es­
tación el gobernador el alcalde, la Diputa­
ción y  y  bastante público.
G u ootlon orlo
Moret ha estudiado el cuestionario que 
Be ¿isentirá en la Asamblea de diputacio­
nes.
Gasset insiste en la necesidad de cons­
truir el mayor número posible de caminos 
vecinales con la cantidad más ' grande que 
pueda arbitrarse, siempre que auxilien las 
diputaciones.
B n tp *  eaveaiM and a  a l ju e g o
El Siglo Fntwro ataca al Universo por pn- 
hlicar anuncios de teatros.
«L a  E p o ea »
Salvador Ganals publica hoy en Jüa Bpo- 
ca un articula contra el frúsí.
«La  Goppaa^oddónela da  SÉpá&a»'
RohieoíAéclará en este periódico qué si le 
insultan con objeto de llevarlo á un du.@io 
despreciará las ofensas y seguir^ sn cam­
paña contra el frusí;
C o m p a fa n a la
Ante el Tribunal Supremo han discutido
B o la a  da  M a d r id
m -
4 por lOQ ipt^or contado....
6pOr 100 amortizable......,...;
Cédalas 6 por 100...»..,...,...
Cédulas'4, por lOjO........ .......
Acciones del Banco España...
Acciones Banco Hipotecario..
Acciones Compañía Tabacos. 
qAmbiob
farís vista............. ....... .
I,^ndre8 vista....................
iJ&Lmadrugaífi.'*'''^ 
D a  Bs¥'aalona .
Eñ la calle del Tigre la policía registró el 
domicilio de un anarquista, encontri 
i hojas dirigidas á los obreros.

















ftétpvo en una posada de la calle de la Ala- 
nieda á Francisco Azc'arra. Juan Arcos) Fe* inlím. 314e ja w s m j 
Upe Ruis y Antonio B a s c o . ’ míSVé' pb6ÍJ«itt^V[iÍe ául 
Estos sujetos compraban cajetiUa** de^'» "'.,?!?’-  ̂  ̂ •
î cn.tleíTi,pfil iOes certlieí
O D. o .g;
jh" â ouiiaô
%r




óptipa de J. Rieümórit  ̂ ,
'  Cüldeterta,, , , S
áutór déscoñoerdo, ré-
Jüst a j t  u i uBu «o- fracaso.; ..
tabaco de 0‘23 pesetas y,las deshacíaii mez-̂ A ija  Apdlo Je'es^réaó Él tnáldH  ̂diniro, dé 
ciándolas con platas y vendiendo el produc- ‘¿iniebes^ t  Saw, mú'sltál de Ghápi, ^te-s: 
to como tabaco extrangero. éxito frâ ifdói' ' ^ 
Los guardias se JAcautaron de 1>400 Ca­
jetillas. •
D eJjlellll»^
Los leales intentaron, vadear él Malaya, 
siendo rechazados y teniendo áO muertos.
)6e Bareelóína
Anoche iogresó^n la ̂ «éLanJhdivldRo; 
apellidado Sola, supuesto anarquista, en 
cuyo domicilloj sé,encontear<^ 4qquméa|os 
sospechosos. ; . j
nietado'un i
pava AlñaódoTár ^
Bs probabJp qa^ *
Almodovar puesto qqp é l , W ca q p ^ A ig e -  
ciras, por tenpr ya Íop,^tuIos c^p gv*údér^ 
za, úo le satisface. ,
T ítu lo  .
’ Con motivo de la boda del Uféy éé qoncé-íj 
fierá un título á García Rrieto.
d r a e i a  s i n
í t ’ típ
27 90
Sola es dependiente de fqimacia; i
TamMen h . .Wo,4<'tóaid«,pW » «  M SblUdad
llamado Jordana, quctes obrero mecánico. I E»*® f  ® ™
-E n  Igualada ha-cesado la huelga de al-.| á
»--«ileB: desde primero de Juliola jomada tiúcTjSn se verá obligado á renunciar el ac-,
ta de diputado.
' E xorn o
Ha quedado ,ul,tiRiadó él engali^amWq
s o c i b t E
J. & A. PAVIN DE UFI
Cementos esBeciü,s,pM^l 
se de trabajos., ^. ,. - 
' Las fábri^s imás iñipoí 
inundo'por su pr^ducclóftí^ 
de sus productos’; Frodúcciór
más de 1500 toneládaa. 4 
i5 Representación y depósito
“ Sbl>rii.os djé j: H«i;r^ry
CA'sTELAh,
ipalles del centro de
será de ocho horasti ;
—El general Linares ha devuelto.la vi­
sita que le hizo la Diputación provincial.
—En el vapor Montevideo ha llegado .̂ de> d;e la mayoría de las 
paso para Génova, el vieepresidenite de la Madrid.
república de Venezuela. * I  ̂ DoinaBdc h on or ,
—El capitán de artillería señor ,Gigues| Las damas de honor déla reina serán 
ha inspeccionado las bombas encontradas,! igg geftójgg doña María, Cambronéro y do- 
anteayer.' La mayor.está^acía y las restanr |dg María Bremón. 
tes tienen entre el cemento'clftvos y trozos|
(SERVICIO BE U  U R D E )
D d  B z tm n le i.
9Máfol906. 
D e F n rfé  t
Se conocen nuevos detallas dé la explo­
sión ocurrida en, el domicilio de ptin obrero.
Al oir la,detonación creyó' el piáblicp qué 
habría caído algún rayo, á causa de’ que 
en aquel momento descargaba sóbrela ca­
pital una fuerte tormenta.
Numeroso gentío precipitóse á socorrer 
á los heridos, pero lo impí'dieroú'los guar­
dias. '
Estos penetraron en la casa, |iküand0 á 
un individuo herido gravemente, y á dos 
más con lesiones leves.
También , observaron diversos objetos 
spspecboaos, por lo qpe dieron ayiso inme­
diato al juzgado. ' '
Por disposición de la autoridad fueron 
incomonieados en la cárcel los dos lesio­
nados levemente.
El herido de gravédad llámase'Herbert y 
68 carpintero .declarado en buetea.
Se dédicaba á la fabricációMde exoln̂ i;.:
néctuaMoen^
Los órganos de la o|»OBición reconocen “ ’í»* de competencia éntrelos
le el domingo suffieroñ una derrota; a t ii4 l? r  ~  ̂ ”  ”
huyéndola á faifa de organización y á la 
influencia del Gobierno sobre los el^bloreé: 
Esperan recuperar los distritós én el es­
crutinio próximo. *
Loa diarios radicfl^B aseguran que el 
bloc, se reconstituirá mág; fuerte qüe nunca.
Y® '^de en su habitación prepara­
ba bombas, fué herido por la explosión de 
una de ellas.
La policía hizo tres detenciones.
Ha sido asesinado el conde Ignatief. 
D is tu rb io s
En la región del Báltico aumentan los 
distorbios, ocasionando numerosas victi-
mas. î;'. < , .
_  A g lt s o ló n
Dice £e Tsmiis que entre las kábP'" 
la región de MarrasJiech se nota W»n 
taoión. , ‘ ««í-
' T s r r s h io to s
^EnGhilese sintieron ayer.idolentas sa
J“ ' « “ do medio hora,
, ®Í ®̂“ Wor notábase en el mar un gran oleaje.  ̂ %'
El fenómeno produjo gran alarma.
asistieroñ á?M fi6Stft C6l6bfftdft poi Ifts 
pobres de Queen Hall.. ^
Distribuyeron entre los p|
cientos premios y diplomas. ‘
Hoy fuerqn,Achatan para 
Auguración del bazar de cari 
R s g a lo
El emperador Guillermo ha Walado á 
D. Alfonoo. con ntnHvA -in..
|a4^ de ¡Málaga y Barcelona los letrados 
Esteve y Llor-ens. ^
V u s lta  al traba jo
Un despacho oficial de Sevilla comunica 
que se han reanudado los 'traj[>ajoB en las 
minas de Belmez.
. L a . b a t a l l a  d ls  f l o r e s
En, el. paseo del Retiro ha empezado la 
instalación de palcos y tribunas para laha>, 
talla de flores.
Habrá seis premios para carrozas, «Ém. 
sistentes en 5000-3000-2000-1000-750ŷ
de hierros destinados á servir de? metral'a.
—^„-AA„.«r„^í¡ti,oraa na aeciaiá*at¿.;¿ 
vió á nn sĉ ’eto depositar en una mingíto- 
ria de la plaza de< Gstalnfia .¡cierto objetó 
que volvió á recojer al notar que era obser 
v&do, dándose á la fuga.
« . ® B í a S M P “
De I b d r i l
9 Mayo 1906.
: L i '€ » « e e t s » ’,'v;.i ¡ '
El dia.fio oficial publica las disposiciones 
siguientes:
Concediendo el collar número quince de 
Garlo 111 á don José Moreno Mora, ‘ 
Prorrogando hasta el día Í31 de Diciem­
bre el concierto ec'onómico con las provin­
cias vascongadas.
Réglamento de policía gabemativA, 
Reponien'io en sns cargos al alcaide y 
eóncej (iles del Ayuntamiéñto de Villanheva 
4él (Duero, que fuerOn suspendidos, poi el 
gobernador de Valladolid.
 ̂ Nombrando catedtó’tlcó dé Derecho dé ik 
Universidad de Barcelona á don, Joaquín 
Dualdĵ V , ’,v“ ‘ ■
i;vt)f4eiian¿o se adquieráh ocheptá y binéo 
ejemplares de la obra titulkda EspañoT̂ s 
éi»pate«a V La rasa de Sefardí Ae doá Án- 
íi:el Pulido.
Audlehekti ,
Hoy recibirá el rey á una cómición dt 
labradores 4 e Castilla,  ̂A rft¿n ,if# 3 W«Sia- 
duK,jp;'Cual (éxpondrá'á don Alfonso las 
eéjfiláéiOSí;» áp mil pueblos, ,3 
Com blttbeián decohevnudovea-. 
Decididamente el señor,Serrano no iráá 
Coruña. .. j .
En breve sellevaráá cabo una combina  ̂
ción de gobernadores. ¡
AeiiePdoM ttm nlelgn lus
se expsfDde « i  á 15 eéiptbxtM b«^ y (kM
litro, en .ka Gxk& Ceryeeería pjJílCH,
■O.. , , y . ■FwMgn», d e . ^ S r i i ^
A  la s u m d é n  de famlQa:
«Ouereés fflmar á vueirtros,. niñoeVdedos t
'’ittníblen' WihiBideixtos de la (dentición, que 
eon tante Aectteneia 4e cansan su muentej 
dadLes____
LA BBBnONA LIQUIDAiGONZALELt 
:^Pre(úo del fri»co 1 pésete 30  céntimosi; » 
v#Depó«Ao Central, Faiimama; de.calle i,To-i 
nii/miSí, Bsqiánaá JbtextekNneva^MáíagA.
']Especial(ste en epferjnp|dadM de la p¡iel. ■ 
Curación de todas las afeccipqes dpi kue- 
ro caí^lludq* incluso ép 15 ó ^0:áías. 
Herpesteu fodás sus piaí f̂ ŝ ĉjio^ppk-u | |. t f ío  
(A PAA94e ja para, maneJiM amarUl.aé„6 
pátteas.—Lupus, Psorii ĵlBj !jLippra,ĵ  la tfi-, 
t»érculpsa|enel^p|rtmef peíip^Of, .
CópBuítadé,^opp á dos.
Eñ la sésión célébráda por este Aydnta- 
miento se acordó éontribuir á la forokación
vos.
é íSgí.t.o
co^tA eí iu .£ '408  boínbai.
*í& portera de la casa no hÁmodido dar' 
detalles déla vida de Herbert, en razón á 
que éste es muy poco comuniéatívo. i 
Dijo que le visitaban contadas* persona* 
y que 'ios que más frecuentemente4batt 1 
verle'eran ios sujetos que con él 'ke e^ob. 
traban'én el ̂ momento’ de oeurrirel 
dente.'. * . ¡
Añadió que vivía alií hacé cuatro ‘meses 
y queal tomar la habitación declatrÓA(Yug
j  ̂aaaa poiTeL-mmisiro«o Fomento aun tie 
he»iíi»rtL cd>bpkrecer:á,unaaque empiecen ,los;trabajos fie estudió para
l e S i t W  ^  encargada de limpiar; la construccióO^él pantano de los MoIiní
Coñ lech,e' purá  ̂de lps'̂ l|>éŝ  Siíiéos 
f H » r ln a  L A C T B A D Á jitp e r ío r  
p ^ ft,F a ftp s .
jBe, venta en las Jartu acfauoy (Ultramajfin< .̂(
Piddpo F en
NDBVA,:3^.^ 
Salchichón de Vich Gî lj 
7 ptas;, lleVando4roa ̂ |  
fresco a  6 ]ptas.^ki%ií4' 
Jamónesijádegoíi (Cilprac 
zas A  4^ptas..i%. f ,  ̂ ,,!l _  „ ^
'mvUStndflpitnBS Talos f  4j&hilo.d 
^¿b ás tosd e  CandólistfiOr^ 2,60 p̂ gi
E s t á  c a s a  n g ^ tip n e
T H IA L IO fíf Reuma  ̂
miento, Obesj(|^i ; .:;, 
: j W M O L I l í A ^ e « ^ ^  
tarros nasales, Gpatin^s./C'*' 
sipela, AlmorraUks  ̂
M BUROBIOM t NórviÓét 
séptico. ’ '
L B V A D U B A  ••h ax  
. ■•n», Aceite hígado 
O avbolle : Polvosidéntífrif!
Dnchas nasaJes. 
IUICURA8RAPID AST '
' Agente: , ,Gasa Diego Msrt  ̂
G v a p p d ln .é l |j )
del^album que se regalará á don Alfónso l N d ^ h á h F a d é b U é s  
eon motivOj de su boda, y cusclibirse á la j Véteiiílo e l A t t t l f t n ^ le o
constrncción de caminoá vecinales. I
ComplisGeitél* i  G R A I i ^  G I ^ I I mA R T
Haprpdupido bastante ajegríala ,Ofdeni‘í“ ® 
d d r̂ r lt ministro dp á fi d todasí*^^
Cree el juzgado que él herido es cóifiifii 
ce de S traga, y confía hallar la bistá f̂lél* 
complot. ’ . , . y ■*
„  ,, , De Lonares
na sido descubierto nú complot para aspói
pesetas, y cinco para cochee, importantes ¡ finar alpresidentrde la RepúbUca de Saft«
■nifiMnix *g'»o DómiÓgÓ'.
I  L»l>i>lW«P«cfl<>6 VM l«4éteBCÍO Il*f 
la Guerra '- fa s á é l mlMBtrb dei  ̂ D e B o r l fa
de* «iOlíiékáli "con grates diftctdtá-T^ Bl kjiiser y eí^príacipe Enrique iráú á
por diferencias de, criterio en el Estado! Vienaeldia 6 de íuñio .
Mayor central.' ' > I Se copjpéde á'^sttf viaje mucha importi&ÍS
«  d *  W p w t io l o h e »  [cia*
Uok.
Aseensidñ
\{&yer 4  i las seis4 e la tarfie se elevó el 
¿IobOF( 'Httmcdtt, tripdlado por Fernández 
Duró; á- quien, acpmpafiaban^ los señores 
Olga y Míret. 1 o :
Poso después, á las ocho 4e4a moche,ve- 
rificói su^aacenslóu'el- globo . (Korso, en e l 
qué ibanJoB señores Kindelaií) Rugama 7
Ariafe'-v.,.!- í; -(A-
Ambps; aeróstatos desaparecieron con 
direccióbal Norte. 4.4,
«E l Impaimkliklo ^
En sq ükmero’de boytpiIblfc(ií '‘fi7{'7mpar-
maciastit





.4 ;— M ^ Í ^ g !í :^
todas /clakes’dó"
4.J
Vr y  coxnpaVam(i • ,1
la admisión de. orfeones y !
compaisas que han de tomar parte en las 
fiestas que se organizan por la boda del rey.
í® piesentados se eleva á 
ciento cincuenta.
sos trofeos de caza, formados 
de ciervos y jabalíes á los que
,,  ̂ dé Párii^lKlddrfAé 1̂^̂
íEI.uninistlo de Negocios Extrañjérop y j óioneé.' * i ' - * j
el embsjado» de Holanda han firmado'uó 7̂ ’-<íioae éstas son uná* Vérdal.^Cin tratlp̂ :
convenio relativa ála frontera de la Gaya- ’ ' • 4 » t ó r  " - *
naholandesa. . , •. > íÉ *4®J^gunaciai^ i ;
j ■ . - '«E eM iitin » ■ ■
®*‘® P"iddic|que las leyes fundad; (
R «an l6 n 'n K en A M cñ «fl.' ' l??f^í®® ®n San Petersburgo'^ice (pi® y® e® baatdesvaáeéittolks hábil* ;
...... ..........   Esta tarde se \  . 1 " '  'I
as de nifiósi^®®®dal se había celebrado la renTiS«^® '* '̂*fA^*i t a . ' < ; | fCtee también qué, cuáriá^^^
! * ® P**®io»ia dé la Asáinblea convocada ***̂®"̂  ̂ A„Y®J * ^ íj ‘*®!‘ P®'̂ í®®®®®*t ál emperador, eí frwsí no habrá comp^,tW%^ j.
oie*^^* ̂ 7***^*'*®®  ’ Sa-iIa.  i , O d e » «  . I  ,jgi p6fi4aico ílQitni4í>,.puWifil'i*
j  /-**^^4^dndpnp8 que dicha reunión ten* \ x ® d®*®ii®ñte el asesinato de Igratiefí. viéw que uno de 8UBy]i;iedacl^eé 4p®l®% l̂fiá¿|
a erecto el sábado por la mañana. M i  OoliBldn* icón Rahola¿'qaienaete8^rafiajdc.j qúé,%̂ ^
Q om la lA n  xnailRgaeAa . 1  ^  ®oúsecuencia dé los sucesoá de Turin í'i*'®®!®' de l* Unión Meteanülíse .cOmbWan










iS y Petróléoi' ' , 
tes en tÓáas'áéúsldladek. 
toda
...........; © i e i ^ S S ”:Íx «;
Una cksi^^povtadora é importadora dé  ̂
sea un^SÓl^^n Pftas. 40 á 50.000 de capi­
tal. Ó feVtaii^b sobre «G. R. Cédula per- 
ónal,m,úm.'14^98. Liste de Correbsi'HMá*:
- ¡ ín á r a t o E ia
A é a á e m ia  ir . , . .
F i l o s a  y  p f p t í i
‘iBdíkm*
'ORRUOS, uúbi. 81 A
, S a e iu E ,
Esta Gasa ofrece gra,! 
toóos los artículos 4e 
Ext^sas colecojone î 
Muselinas, Gasas negTji|| 
colores; Cétfros, B lijisa? íi 
batistasî y seda é 
losxúitiina novedad )i>arí
‘I Ecpecialidad^en pañjBj' 
^  y¡cnlore8*,grAndcs.,fi 
chalecos fantasías.  ̂dril 
dlerosw;
;  SECGIONDESAgT} 
Con.gTau' esmero ñin 
toda clagáí í̂» pw» 
á precios muy nconómicoSb
c a s a  f R A N o f i  
garlos Briin en |i#
I r  PU ÉIIH  DEL MAR; 19
¡S a s tre r ía  ̂ Cami$9i!i
,,; Sección iecpesial .4.o ,̂estr| 
j>Í¡Lknas.e8C0Í4das, álpacaŝ -̂  
les superiores de -úUi|pf|,'n̂  ̂
i^leceión en art^ulps de Cut 
l̂aMstas frapeesas, panamás y  
I f Sorprendente aurtid9 4é lúú ,
/metesúltima creaciópy 'i'
‘ ' Especialidad en íartículQS .déíPt5|lTO|R/¡ 











. M  ^
' l
Orin,Oettéyliari 
para Tañes, * FuemnOi « « w * *  
Alejanorfa f  para tod9> J<P
cabezas Semlrn ®®®®»d Aguado, Leó-cabezasj Serralvo, y Ramos Rodríguez juntam^^ E en teheia
las tarifas que en l8s,gr'aúdes:|ciudadescpeí- 
' aísten para facilitar el .desarrollOíde,tes pí^
|®SjL^®»ñ&dor, será ejecutádo en brmré/í^L iJ!o el
íqneñas industrias. ¡ U'a&̂ i j
E at«eaos
teetTA
'^ém 4 \ hv*  par* transBtU^có
í G***TA^












de la^^éiejores marcas conocidas. 
tUd^para obras de Qemefito armado
y  C ^ o m p a j ^ a
m tm -______
ESPECIAL para ci 
j,enl»cidd3, acerados, 
i de 50 Ks. (saco peirdiao)
'■ ALEMAN superior 
cemento arjoaado. ^. 
%  60 ks; (^co pey^dO) 
tp ALEMAN supe¿or .
] de 50 ks. (saóo perdido) 
ito BELGA !>• calidad' ;  
|a|dde 50,ks. (saco perdido) ̂ 
 ̂ íbJ’PItEYDIER kupef íok.'
sMde 50 ks. (isácó a devolver) 
1  Jjidráülica FREYDIER sür
áPis.
Suma anteror, 822. ~D. J. Romero Fer­
nández, 10; don Lorenzo Sandoval, 5; don 
Pedro Gómez Sánchez, 10; don JoBé Roipe* 
rp, 2; don Sikto Jiménez, 3; don Satnrpino 
délas Heras, 2; Sres. Gómez Hermanos, 5; 
Sres, Hijos de; J. Alv^re^ Fpnseca, 5; don 
BlasiLópez, 3;; don Teodoro Simó, 3; SOpié- 
■ í dadvAnónipiá de: cerveaas. «El Mediterrá-̂  
Cóuiíncdante de Marina, 5; 
Administrador de consumos, 25  ̂ don 
I Carlos Brun éU|Liquidapíón, 2; don Anto- 
' ? nio Behitez, Sjs,don Ledn Herrero, 5; dón; 
í| 21 Manuel González, 5; den jPedro Doiníá
tonio Benjumea, D. Ignacio Ruiz y D. An-j Y* T ^ O  Y*1 O I  ¿ V I
tonio González. I MiX X9JLv/xJL
B'odai « n  p » i* i ip e o t lv « .—Ayer fóé 1 lá nnOyp dueño detestó esta|ilecimiepto, 
pedida la'mano de la Srtal Isabel Tuvái Lo-1 agrá%cidb al faVoS que eí púbiicó en géne- 
renzo para el conocido joven B. Luis Bo-|]iaiiedji^6nBa, paírticipá que habiendo va-
IJttQTO wf<BJa JaI ir va.
E p ílo g o  d e  u n  ro b o
Recordarán los lectores el róBo cóméíí- _
do hace algdn tiempo en casa de los señó-! leche» W  Cls.—rAguardiente supo*
res de Sándoval y que á virtud de denunciá itior. 10 cts. coriUido.- Gognaps, superior, 
hecha por un moreno que obligado por siíi62| ÍO- cis. cortado.—-Ghocoláte con tostada,'45 
hazas‘de mnerté fundió las alhajas, lueron! cts.-^Cerveza Cruz del Cámpô  16 cts. bock 
guez, 2; don Féto Adam% 5; Sr. Hi*®dî >f i»reBOB como autores, entré otros, B&fael jy  Munich, 20.-.LOS ricos sándVichs de ja- 
dél Banco HHpakó Americano, 25; ̂ on lo r  QazmÁn Qaenoto ( ú individuo qUéf inón á Í5 ̂ ,20 ctf.—A^pniás dul<?es, vinos y
sé Gutiérrez;’ 2; don Antonio López, 2; doU fauSctó en la cárCel meSes atrás. |íicores,;1;bdo
3:75 20; 4on2Diegp Besdé entonces existían-resentimientosjvac|sRdlzají y Holai^eáas. :
• L i t r o  S O , c é n t i m o s  
± \ Z  l i t r o  3 0  I d J  —  l i l ^  ! 2 0  I f . '
estregada á dSliSicili '̂trfítftcsá'y tardé. ___________
Despactio de Vinos de Valdepeñas TINTO y
C s U e
riado/^,iservicio automático del café y re- 
formádd'itodo en beneficio del público 
OFRECE
Café deBuerto Rico superior, solo ó con
M ié r o c ^ le »  9  (i&  M a y a  # , i 2 í i 2 .
L a  leche es oompletaiccnte puras 
no se le  quita la crema/’ V  
AVÍsoSé Fanadoría  la  
8 iilgra.yaeeta  d e l  M g
S I l c F
ooa adntnla DIm , d«6ao 4« ».»•  »il.W«oteitoBtól^«i
a.T.adep«ll. . . l » a .o o ^ a «» .  v m  (to lo . *  «onoto  rt püWM»
de Málaga, expeadorlp á los siguientes PBHOIOBi, j , .









don ^ S n ^ ^ , ; 2; Sr^; Montañés Herma- f entré la íamííiM Mo^íd y Sebastián Martih 
4̂ 25 íós, 2; dóil Mariano García, !; don Fian-; Heredia, que es el morena en cuestión.
. oiscô  Mesa, % dpn L  j Hoy, como á la'Uila y  media dé la tarde;
don José Fuentes, 5; don Antonio A costa,'[ encontráronse pn la calle de Mármoles un 
sobrino de los Jfarofos, ílamado Rodrigó 
... TI 4 Martin Quzmdn/ de 28 años y Sebststián
.en los pedidos por pâU49> ,d̂ .̂ éü6z, 1; don BMíOlom Pernández, 1 y. Maftin'y sinqúe ontre ainbos tiáedisrft'pá'̂ ^
loítnTirífa '/dou FrátiCISCO LóDcz. 2‘50..—Total, nese- g|gg¿Q ŷ gi00ee ieeeg|(je8 en
cjide 50 ks/̂ (Saco á devolver)
i# V g;25 5; don José Mñez, 3; dou Juan" Ortegai 3;
don 'Francis(to Toledoí  ̂1; don Antonio Ji-
__ Sjpoítanci .
p se jl^ ó : M a rq a é ii d e  l ia r lo e ,  12
NO OLVIDAR LAS SEÑAS*
;: mAr Oe es de  l a r io s , 8
AVISO
El Almacén de Maderjas Escrito; 
rio d¥' los Srés. Francisco Alvárado 
y Heriiano se ha trasladado la mis
Para pomo ti dad déikúbtíóo ai^ul'Sal dai misa
o - S B A a s T  p . A . a i w < ^ s a ^ . A « .
'  ESPEC IALID AD  E íí L A  MEDIDA
C U E LLO S  Y  P U Ñ O S
ííovedad en corbatas, calcetines, camiseras, pañuelos,
bastones, pérfuméría, bisutería, ¿uantes y camisas de cenro
^v|nme|dpt m lU i t »
ÍH:UIIIÍA Y  E S P A D A
él lugar del sucesq, M M«(rqfo sacó jm arma j j^a calíe AlamedaAft CarlosHaes, 10. 
de fuegp para di8p{yrM.A enemigo, pero | 
adeiántándosé éBteJiizo ueu de una pistola fn  í  í i í  
de 15 ndUmééos'V dése®”  blro á Ro* 1
drigo, no Causándole lesión alguna^ |
Mafisúa marcha á Melilla, paya iucprpo 
ibse á aquel regimiento, eí primer tenién-
El guardia municipal Jósó Guevara detuf ■ ^
on Francisco López, 2‘50. Tdtal, pesé
tas, 1.014*50.
I Málaga 8 Mayo 1906.—El SecretariQ, Jo- 
f stá Vcí»áuee. . * . "
I Dénuia<Bla.--Éignel^^ Cfuz y
su esposa Ana Potestad han denunciado á
vías autóridadéi que el |asadp dQmingu fue?. ________,,
- ron insUltauos y aiinénazádoá dentró, Aê é̂ Hebastián Martín, condnciéndolo o .as
_______  ̂ ___________ domiciÜQ pdi eíjauttritoObio. |uan Martiue de donde pasó al Juzgado iüs- |
de ilh^pterijr <ltte h ^ t í  ímeienteme^ G9)Pí51^ yLuit«;^L^ déitructor del distrito. I
itó sus,séérióioá en Borbón, ¿ . Dionisio la i  A **
I H e c h o  ea eu n d a loa o—Dias pasadórtoórósói OTQréHps,;*coméntaBdo ®̂ etí®®̂ *̂ ^® !
{ recogió ISí Comisióñ de Abastos una mués^l ñiánera pocodavorableá los'Murutos, a  i C : :
I tra de manteca de;yacav dé cierto ;estableci- 
u' mtéúto de la Calj^Gi^padá, al de ü a
í Monfojíesíi. .2 ' i
don  ̂ Examinada aquella en el laboratorio muc ] 
don nicipal pudo comprobarse que las sospe-f 
chas de la Comisión no eran infundadas,to-1 




en é ñ t íu í^ u a í
;||^ada: .Extremadura.
'Atóspital y pTOvisionés; Capitán 
^s;; D. LaiSíLópez Lunas,
Cuartel. Extremadura: Capitáni 
Pipnisio Arnauda. Borbóá: Capitán, 
l^pei BáncheZ.HortilId. V 
JipgUaaeiá. -r '̂Exiiemadura: Primer
POCQ̂
Greentos que este (asuntó traerá cola.
ÍH^te, D. ÁlvarÓ Galán. Borbón: Piiuiér simas condiciones de salubridad, ordenáu-
Hídente, D, Ernesto Galán del Pino.
I  Quardia/-'^trémádürá: Primer tenieñ- 
'jlé, DrÁntonlu Prieto.:" BothbA: Primer te- 
Í^nto,'D. Eranciscó; Mot̂ ^̂ ^
I-2 2 ;  .VAkoüABDu. ' ■'
NimiA locales
dose, por tanto, su decomiso y destrucción.
Esta mañana dirigióse la meiacionada 
Comisión al eStahlecimientOkde q;ué se tra­
ta para incautarse de la partida de mante­
ca, unas mil trescientiás Ilibras, encóntrán- 
dóse con que habían desaparecido del al- 
mscén.
Del hecho, según tenemos entendido, se 
ha dado conosijménto al Inzgado.
Bsoido fa r li i i io .—Cómo á las cinco 
de la niañsna de hoy fué detenido el beodo
F n b r le a x ito i d «  A le o h d l y in le o
Venden con todos los derechos pagados, 
Glória de 97f á 86 pesetás. Desnaturalizado 
dé 95** á Í9 ptas. lá arroba de 16 2t3 litros.
Los vinos die su esmerada elaboración, 
Seco añejo, de 1902 con 17® á 6,60 ptas. De 
1903 á 6: De 1904 á Á li2  y 1905 á 6. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas, Lá­
grima, desdeÁO ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
I De tránsito y á depósito 2 ptas, menos, 
l  B aen ito r lo : A Í «m «d a  j 21̂ ___
d p in J ^ g o ? —Va ----------------
epífegas iSm% ®1 próximo Antonio Pérez Márquez,v(píni negé̂ Béi i  Pés |
MPtoibgo se inéqgjHéílé^ g»r ®*i ®1 abésto del Círcúío ladpsbtial el
lina, y sin qué nos atrevamos á desmentif impfirte de lá béhida ^né había trasegado, 
la noticia, por que puede mny bien con- ELiCabo de serenos Antonio Martin Ríos 
fin&ársé; hemos de< comunicar á naestros. j  el guarda partieulat, José Martínez Alba- 
ledplpi^qué, según se díee, aran no está Ifir- ceté, ló cpúdDjeron,á la prevención, pero al 
nááá^IscritPw d̂ ^̂  l̂á llegar á la calló deí Cister, Antonio Péreé
Jdñ#PféÓt^óS que se propo- pudo desasirse de los agentes y sacando
a l^w'la;pléza,AqÍ^id9A cintas diferen- una navaja áteómetíó á aquellos, hiriendo; 
;qPAd4d^®i^dég<S .noson(hrediMlbies. á ambo |
)4^hO(<jaidé lat alcaidía oñció ayer aBí No obstante esto; lós agentes lograron: 
^g^Vfiádor civii participándole que en visi- reducir al héodó; ingresándolo en líos ea-1 
[fgfiracU por̂  la comisión de fiestss tanri- léhozos de jla Aduana. |
á̂ la plazAñc torpá, a  ̂ hén^encontradQ.I . El cábodé serenos 'resultó con nnáhé-i. 
rpérféftps á® ®<i ŝ|qéracióq en las herrefir rida ppnzo-eortánte como de tfes Centímé- 
ŝts, corrálps,, ‘chiquero f  terradillos; î qUe tros eniá región glútea izquierda y otra | 
fohecen yérdáderó peligró, si áht'éé dé iipá- dé Uú oenfítáetro en la parte posterior íz- 
íulas convenientemente se aqtPíl!*éíé, ié i, quiérda de la régiónjpéritoneá!, leves. 
¡c^bración¿to;(^gúéeépcct^ -v ¿ Ej^guérdiatambíéaresultócondoéheri-
'11 oñcio hApséédPi A la Dipdtacl^ié^rorldáV mciéas como de cinco milímetros de
RstíapeÍQ^s idá'ídelóév, inédSo&-aiBÉ^' 
tá8Í60é>^®«iaóc« .155» As ^
r
 ̂ JO SÉ  M Á R Q U E Z  C^Á'ÉIZ '
I plaza de la ConstUuclón.^MJILAGA
Culáéíte de dftS4 íé8etag,Jh»8fc»,, laa ra i^
det¿#'rdé.-í4cDé: t»eiS'peséta3Sr w  stíelántóA 
t<^p'2hóiá«i-^A diario* MáCisitonés á la 
Náp6litana.--gVa4éeión en del ^
^Vinos;de'|Ss méjoíéCfiíá^^ 
l- vj.'íí.jwq de MOrftiUaí—k'****^*'^
la-pa^.)
' ÍMiiMiiy/' i _̂____ .
■A
F ló f o g o ,  — Por el -ayuntamieiito dé 
sido dcciaíááb 'prdíd¿(f el mó-
ée maiéen^á 
I  é é l o  ’ viiiM i’
Gónipetá ha
zó Atltohio Martín AzUagSi 
; H f  p*rto|p.—En las alcaldjas^dé, At- 
che'z y péUaláhúria sé hallan al público pV 
rá oir réclamacíónes los respectivos repár 
tós de consumos. ¿ ,2 ,
Páhtu|*adg.-7En él Lagáz dé'Caúito
sit<í cirtáMa,
guardia civil á José Giménez 
clamado por el Juez instructor de Alora.
DélsBtruGción pública
rcial.
etodo estQ.pacé Ja P̂ égranta cohvjqae 
ibezamós y cerramos esta gacetilla, > , 
toros el domipí^?
longitud [cada una, situadas en la cara an- 
Ueiior dé los dedos medio y anular deia 
[máúO izqúierda^yC Ól^ss dos de igual forma 
|y Íongitéd, en la cara posterior dé los ex
p a s t i l l a s
i F R im Q iM L p y
Por lá subsecretaría del Ministerio del 
rámo ha sido nombrado maestro interino 
déla escdélc‘ póíbiica de2niflóá̂ ]d® 
con el haber anual de 560 pesetas V. demás
4BAls|mii:As áT C ré o s W  [ emolúiiiehtos légales, don EdUáráo '̂dél Gáz
' AlvárCz
Élátlegiéo.—Esta tarde á las tres Bef ptosád̂ os dedos. de pT̂  ̂ , ,
veill^ará la conducción y entierro del ca-1 Los vigilantes regieron aü:^^ 
dáver> del señor don Rafaék Gordonié y pOsien la casa d^ socorro del distrito déla 
y Hórjtés, á cpya familia: enviappiOé,̂  el pé-¡ Alameda y el agresor íué llevado hoy al
 ̂ i,same.' ■ ■ ■..'
I '  ,Nom bPÉhiÍ»iitp>'-2D ,, Roberto Cano 
||B'ié#és ha sido nófi bradé abogado del Ban-. 
' Ico'Hispano AÓierícanó,,. 2
A l l l^ v lt o r .—Se énm M á ^ a e l
y escrUoi^seytilénb^ 
liWv ' ■ ■'
^éé^tiuiénez, Alcáú-
medio día á presencia vdel Juez instrnctor/ 
correspondiente.: |
dé'Vécibir la yisiia de despedida Sérenranln- 
te teupí don francisco Viflééy.d|8l potable 
bajó Aon Mntonió Vidal. V i ’ í í i J l
A étobos artistas les, deseaníds todia suer­
te de {prosperidades y triunfoé.
R ^ a l oadep^^Se hradictado una real
Son tan esestes* que : aun en los. casos más 
rebeldes conslgúen por lo prántó un: gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lU- 
g r̂ una tos pertináz y violenta, permitléndóla 
déscánsáir durante lá noche. Continuando su ̂  
u  logra una ̂ curación rad l^ ,
piAcloi UHA loseta Célt  ̂ ^
Farmacia y Droguería de FRANQHEL0 
piitrfi d tl'M tf.—m AlÁCA
i i,,, s.̂  TT • j  ^ ^ í para eL.bachillerato sean de abóno en las
instriales qUe 'deséen éstablécersé éñ lá fe 
já|4®í JíoltoUlo, ipuectoé idirigiréet aVaOeder, 
" pae8tos,de; 4 ó 8 de la oopitotCAjél
lon^iliO palle Péqée^HLyas núnâ  ̂d. í
• Máiagá* 8 dé MáyodHP^
C lréto l»»^— líiíáiga -8 de ̂ Máfzo de 
1906.Í
Sir¿ Dltoctmr :de 'En PoPufiiáh; ’ '
, Muy señor nüó: TéÚjgO, eí hpttór de râ
^  en [conocimiento d é Y «^ é  con fechad rae 
(|8eptiembre último^YfiRte el NotarioA®'^®" 
;i;4a ciudad don, Jiiito'«B<ur<osOt Ledesma, he 
:||épnferido poder general á mi -sobrino don 
J|ricente Márquez Castaño pavé̂  qú® Pticda
répresentarmé en todas las Opéracioocs de
8Blifri8BMB
lAéR IpA  DE QHpGOLAtES ^
r l|¡hocbláfes sél^  ̂ fa&ricados ̂ n  
cacaos úé Guayaquil, Caracas7y! Cey- 
iau, con vainilla ó, canela. ; í i 
, EspéH^dadién^cafés tostados y 
crudos dé Puerto'Rico; Moka;'Janiai‘< 
ca^Y utras ptocedenciasí K ’
; Tós finos y aromáticos de CEhíiía; 
*Ceyl^óiié4 ia i.-'• "v- 2!,r
Dtpófilo: CMfélar^ É •
® Sobrinos de J. HeiTéril'Fá}ái:doL
Delegáción dé HáCienda
Por direrépa tohcéptps,^ ingresado hoy 
ek ésti Tesotoría de (Hacienda 98.139*06 
i^satai.
) Se Ito cod^didó un plá,zo de [quince dias 
para que ío i iñéilióps qué anU (nó se han 
prOrisio déla pa#R® phédan efectuarlo
La Ádmiiii^traefón ha dirigido nná cir- 
' ciüár A]108 áyuntámientOAde la proyinria 
' s para qué ialisfadan la cúarrc(
ta pa^te deliTcupoide cbnsúmoii  ̂corTespón 
(dieiíte al segado, triméstré del actual éjer- 
i ciclo. . ' •
lar.deValdepefla Bltooo/ < • 
li2i(L id. . . f* • .
ijá id. id. i<t . . . 'V j - j i
tfnUtro id. id. . . . ®
JUB'Ue 0[4 UO UUV . . . . w—''Hlmismovino para tránsito desde una arrobsemédelauto a  ptai^om ,
K o  oI v IA ub» láM 8,áa«8: au llé  au n  J iw a
Ro«A.-^Se garantías i r  pureza de estos yinosY el por
oír de 50 peaétss sS q »e deraueatre «oh raertiflesdo, do adusto ,
8.V- 
> 1.60
O'n Utro Taldepefla tinto legítimo. Ptas. 0.45 
Botella d 3 de litro . 0.30
F R U C T Ü O S O  M A R T I N É Z
O aai©  <a.W Co ± io.-p~a:a ía , 3a.-ÚJ=o-
Esta administración ho,*,ap/oba4é éll®‘(t 
párto de consumos por el año aetnáí ál 
Ayuntamiento de Cártama.
Se ha tormado ^expetiéníle dé. 
contra el Aynntsmieuto de Villánueva de 
Algaida.
- '-W' '-......-iSiifleKmo, -.. .. ,,
,E1' prósidénteT M  ésla"'̂  Audiéncia séftóm 
doñ AAtoniéMarif ,Cáíi?. F® ®“
rn.m. » «vÁMidn & J fr .  O e rm u lb
Por descúbiertos ep el impuesto 4® ĥ tiir 
dades se bán expetido éé!ÍtificacÍones de 
apremio contra don Josf EeyéF ̂ ®?Fk®Fr;í 
doña, Doloíes Tablade y áóñá‘¿0lóré8 | 
Rioja.
: Don Miguel féinández Séifr^^bAéqn% 
Ütitî ó h® depósito de 10150 pese ŝ. pâ  
ra gastos de démarcación dé íhiñás. ' " ' <
Hoy á las doce se ha cebrado ': 
élAespachodel Sx.~Delegapó, ponoj 
fallar varios expédiéntes por, denrau< 
en la iéñta de aieohÓíes.
éú
___ _____ 4éi;lngeniey»,  ̂ - t, a¿*
tóhfo'^Gerínainj contra eí bbirero’ íuanSa^¡ 
chez Martin/í̂ '';»* .«i . >
- íí . "í;0i|aeloiie8^' ... -,j, ,
El juez déla Merééd'i t̂a; d; íósé 
HaldejtopjYdOAEtoy^P y ^  %
Opéí^ibnéá Sféethada» fo » mlsmafR
■ ^ 8 ; -  ' ' 
.''nr^H^rgitBBOS
ón
Por fn^aá del ié|guardo dé'laf.Góffl>Faf[ 
ñia Arrendataria téb^eps .̂ se yerifleó 
ayer An esta capita®»a apyebépston con- 
iióienté en dos kllóOOO gramos de tabaco 
dé éontrabándo.
Por fuéfzás' ;de caO^ineros de Bobadilla 
sb ba Veriñéado niMuprehensión de siete 
bajas daiósliórós.;
'.Géméntmríóáv''''. 2. "•
Matadero.,̂ . • » • • •. •
T#e| Óbfig.acIones1Í̂  farî dé* • 
A g u a s ; '. .. 
A(eaqtériU|M-(. • •. >*ii *
Cshalónés ;; •í̂ .n
Consumo' ( saldo prbrrata de 
Mayo), (. • • » • * ^
Pesétái#;
-1 7 f t5 b S





 ̂ m W
K 82,00
83,283,(35
Á u d i é i i c i a
f  ’ m $ ¡^ . /-A
PAGOS
Á t o b í i í i o  P#U®0f; . . 
Matadero (material) . . 
Chéáitoé r e c o n b c i d d f . 
Una compensación. . . 
' Csmilleros., . . . . 
Inépéctóii: arbolado. . .
103.3^,6*41
gallIniiaX c.'. ... .' ' I
Rafael FÍoires;Nieto y María Flores ;Vsr-,| 
gas, ambos gitano's.hallábftnsêgMtpapetodoá i 
por que fecha ‘no léjsna, se apoderaron en 1  x,.!;...*.. r
Oltof 4. .JemptoM dóVo«tB.Í, ,f
to toniUa de to griltad-
Ella 68 una gfaciOBa gitaaüléJdp ^
ójos negiOB y él un apuesto'toOrenó. '̂
En ía sección piimé)ia coúi^Vééiérbn hÓ^' 
para responder del delito; de hurto. A  ^
Sus declaracionesfno dejaton dé tener i
.acia, prpyocandé Ik hUaíidad dé.todos,[| C‘ft«í5̂ !?2!SÍ®.
¿ástá dé ibabeî os y graves magistrados.
Al terminar Tos infbnneé̂jiúer ministérip | 2 ; í ;;
Brazbs p0á idbdí 4̂ . .  ,
Dispensa déréébó cementrnio áí 
cabo de raerentm,Ramírez. * / 
















público représentadó* por el señor Pérez 
le í
elI Seha dispuesto por esta .Tesoseríá 
f pago de 49*40 ptas. á D« Manuel Nbgueira, 
jde 50 á doUI Enrique Franquelo, de 50*15 
' á don José María Montoro fd e  142*50 á‘ dóá 
José Jiménez Alcántara, por« intereses de 
ñánza los primeros y deyólución deún de­
pósito el últiino*
Le ruego tome nbta.dé ia ñfma estampa; 
lUda ai pié y quedo >attOv s. «. q. b. s. !m.;i->r- 
f̂ ^0htwrdo Oastaño. . ■ ■ ■ ,
~ Ftibllesim ihiti -Se ban repartido
tas dé ía-Uuiyórsidad de Zaragoza y profe 
sor de lengua hebrea áe la^dé Sitiamanor/
GobiernoAiwsésl^n recptido|rab4f PWtes 
dé accidentes deí trabajo á los
jpbrerOSv José Hodrlsbez Rodriguéis jOsé 
Jurado Alba, Juan Garoia Tbi^el,ioéé ̂ uo 
García, Miguel López Reyes, José Gtfeíí^O 
Rivas y Jbsé Morenrf Vígtiéws;’'" '' ‘
[ R rm p iÍ i ito É é | -2 ^
mingnéz Gohés, natdrálde Bénágáto d,é j
OOAñoéí de édád, éúyo áciuaí paradéto éé ; 
ignora, pueiié^plrelÉitarsééh tía, n  
de este Gobierno éibil á recoger Un dopu- 
mento de BU f  érienencia. ^
H a i t o .—De uú baratillo que hay éÚÁl 
PáSillbdé Santa Isabel, propie^d 4e %Cá]b»
Gascón y dir as défénias a cargb~dé"róS3Séni |  
ñores Díaz Escobar (Don Joaqniii) y Estira- |  
da, preguntó él presidénte señor Saell^ l08«|, 
procésadOs; si tenían algo que manifestar f 
al tribanai después de lo dicho por sus de- | 
fensores. |
RftIaellFlóres proclamó nuevamente su i 
incúlpábiiidád con mas elocuen- |
ciá que ion aóopáb. f
La gltanilla se expliPa con mucho Salero ’ 
y dirigiéadose al presidente del tribuna^, 
díc®; ■ . . ; . . ■ ' ‘ 2 ,, I
--T«Un poné; si asté 16 farta argb»,..* |  
(RisaÉ). ; ; ;( i
, —El señor Saez.—A nd no|m® íátiajoáda. |  
Nos'reimos todos un rátito, Al repetido  ̂
séfiorHáez dié® «Visto» 'priabra deyüual ; 
ai finalizar el jaicioj y abandonamos'la.saf 
Irijcomentando los gracio|08 Lneidentos ̂ q̂ne f 
en la misma se desarroUáron. ’ ' í
-y ^ I g u a l . 4 p.l...
4 que;ÍMiri®PÁsú lóñ ingresos. \
83‘,2b3,35 
94.276,0'
El Depositario municipal, Luis de Uessa, 
—V.® B.® El Alcalde* Juan A . Delgadoi
Otros jn lc ioa
Tanto en la sala primera ,pomo.éU ls se-r 
gunda se celebraron otros jqiptos/ tíúé ca­
recieron de interés, ,quédando pendientes 
de sentencia.
D e  Mapina
El 6 del próximo Junio tendrá lagar on 
el ministerio del ramo la; segunda subasta ‘ 
para el suministro al arsenal del' Ferro!do '
lós tlSéifef, grasSsYTftrosAfeélíPX ' **'
—La familia dsi Gobernador militar (de 
ésta plaza visitó ayer al contralmirante 
señor Mátta.
Este fUé también visitado por la del se-  ̂
ñor Mac-Kinlay.
— En e! Hospital militar.ha ingresado na ‘ 
marinero de lá escuadra* gravemente en­
fermo: '■
—A causa del mal tiempo suspendió ayer 
BU salida el Sevilla .
Por igual causa entró en Chafarinas dé 
arribada forzosa él G. da Majton...
—Esta tarde* de cinco á seis,debe parpar 
la escuadra.
1861 DEtíLAYEltmi'
/ ^ B s te  íes el ímomeiHÍ^2d6(|escá;f^ íídziíiliij^ '' 
laprisal -  . , ■
Emn entonceiitíasAiet^y ídj||ia; Geî árdo se déslizGpOr 
delmjo de las telas de lá‘tieád|%oH tías iña^brés preeaiÉit̂  
jpará no ser visto, Sprio^fehando las deisigiualdt̂ ^̂  ̂
reno y las) sombra! (jftíé í>rdyectabañ los MI dbjéW^
I L  C ( « É 18fí
Clones 
del ter
los cuadernoé 15 y ,16 de lálmfbitántisímalmen Martín FérUandéz,>burtoÁ.®y>tif̂ ^̂  
obra Crónica del. Cenfen̂  Don. Quijote, i f  ?■ de cr^díl)^ ,el? conopido caco.- Antonio
del campanieüto; y envu^ISM^o la ’oófCürm
dirigióse con rápido pasoíháSfAfós pátitanoS, doM^^ 
mStt letíenta'prepáraddrino de lóB cabáUOÓ d Îl coMetav
jque se pubiiPa en Madrid bajo la dirección 
p é  los conocidos escritores^ Miguel Sawa y 
^fáblo Becerra..
i ' En estos: cnademos se insertan* entre 
is originales* la continuación de tías 
^Inferencias del ilustre Navarro Ledesma* 
;]^aB'iem'e Ateneo Homo sehieo el Quijote, 
vía imitación de Nuestro Señor DonUuijote 
por Antóbio Palomero y Don Q u^ tey el 
tJ^diwr, por AlH®do íVÍcentí.
. It Piecioidél.cuaderno: ans< pé8eta.,Redac- 
Pión, GondeiDuque 8.—Madrto»
'.Oaaiis ''dri''-aQoonroíi^Enla'de!di8^’ 
Itrito de la Merced fué curada: 
fs' Isabel Panlagua Rebollo* de quemaduras
 ̂de segunda y tercer grados .en;;él brazo y
ata<
matto izquierda.
. En ladeLdistrito de Sto. Domingo»!
Juan López Cordero* qUe salriaiun 
que epiléptico. v
Antonio Baena Gaycia* d® contusión 
; !én el muslo .izquierdo, producida por una 
.eoz.
[ i Q aajaadalgú liiliéo.-^Varios veci- 
.nos de la calle de Hinestrois'tí'antes Hacia), 
>̂r̂ ,s® lio® quejan de los exaúdalos vqné sé 
^promuevmi á tos altas bóiSs dé laUmadru- 
\gada en cierta casa dédicba AiA púbtioa/ 
Las juerguecitas son insoportaUes y 
yi afocllos vecinos no ' púéden £nfré¿aorse ial 
f.saeño pasándose  ̂las noclms én̂  véla; gra- 
ieias al incesante escándalo y jaleo.
En nombre de los pacíficos yeeinps; d® la 
jíCjGle de Hinestrosa rogamos a Jaáatpridad 
irómpetonte ponga co|a á tales desmanes.
1̂  ! RmatéJoB d « l  M o lin il lo .—Recau- 
"|<topi6n obtenida el día 8 para los lesiejoa 
oi€«é,han de celebrar en este barrio.
Moreno dé lá,forre (á) Chupa.
Moment<)8.j^p>aé8 payó .pnraodélf I®
policía* óPupanTOsHe el í w  ..
OomlolA'itóMÍ3»;t«..--%byí;«e ba’-reú- 
nido |la-Gom$io%pir;ta de iRpicjutamiento 
resclviendo variis iúeídencias de quintas;
médrédodói ;dpú) 
épnfruinbo/áHatí; 





;é̂ ;BalearéS* ¿í Vapor dé 
itaria de tabaco Bodt̂ i'
' do^dé núééírb;q0rído 
leUés. ,‘tí'' , '■ ■'
Palmá’ de Mailbréa ‘y tar­
dará dos ó trés mi^es en venir á ’Má!a0.
- UoíaA 'Arilri¿Éo.--7Llámá1|î 08; la até% 
alón del señórárduitééto manuéipal acer­
ca del estado d® rtüna en que se eucnentrá 
la pasa núm. 12 de la Palle dÁ AlpazabiUa.
' Barta decir quá basta las vecinos la ban 
abandonado;
O om orelo -m on  e l  B v e e ll.  -^Por 
decreto de 3 de Féíurero de este mfio se ha' 
dispuesto en e! .Brasil que el dereebo'sé$a- 
lado por la partida núm. 122 del arancel 
de Adnanas al azúcar de todas cUse8*T se 
reduzca á 200 reís;-‘apupándoseéste nuevo 
derecho al azúcas^procedénte dé * imiséi' qbe 
no concedan* directa ó indifectaméntérpri- 
mas á la producción ó á < la expórtaeióú - de 
dicho productoiíi
Vla|er<Dei-^En los botelés dé !a cájli- 
tal se hospedaron ayer los siguientes viaje-
Don Aútónio de ía Gr0, í). Pedro Pérez 
Méndez* D. Migpét. Toas* D. José de ia 
PortUla, D. EladioRlias* D. José R^Aé, 
D. José J. Ramírez* D. Estauislao' Gonzá­
lez* D. Antonio Ctoternes'Y:̂ *̂ !lM̂ ®i
Gerardo montó en él f  lelhf0 volár ’óor 1̂  llantina; al ' 
divisarlo desde l^os creyérctótíatóondíf’ tfuoséríá ún áyú¿‘; 
dánte llevando álgoná ordéñ'dk^tibhíé 
Una patrulla de suizos quisoJletenerié p̂ riî '̂ r^  ̂
santo y seña, é hizo fuego contrami no tem  ̂ cobte^A;, 
ción, Gerardo se libró de todO,'̂ fásó pfbr tódáff ‘ páiteA, ’jr 
detuvo á su espumante caballo junto a laŝ 'liaVódes d.® I® 
abadía diez minutos Antes deHat iás ocllo.̂  '
LaítiochéíkHáí<áSiierniosa autt quelá de* la ‘riSpérá pá-2 
ra los poetas y para los amaritóSf tíiiá brisa 
armoniosa' murmuraba entrétías'i'aiiá’ás def los árbÓíqS,~é 
impiilsaba en el cielo algunaf paiíiías nubecillks. Alrede- 
doiivde San Ghislaií vagaban Varios destacamentos cpstoí 
diando las líneas; y el paso de los caballos en la yerba 
humedecida, él grito de tíos Centinelas, y *de cuahdo én. 
cuandoV'un aislado mosquetazo contrastaban con él pro- 
fuhdo silencio en que yaeíaii los sombríos’ édififeiOs f  él 
vasto parque del convento; .. ^
Gerardo fué siguiendo L  pared de la cerca. Cómo Se le 
había prevenido, y llfegó junto á-la barirera colocada Sóbre 
la bóveda del acueducto, cuyas aguas, utüizSdAsanteoppr' 
el convento, y abaiídonádáS' éñloncés, éaian én TiiidóSá̂ " 
cascada á la Piarte exterior del muro, serpéntéáhd'G pórlá ' 
llanura en mil caprichosos riachtielOs. ‘ ' ’ ’ '
Gerardo descansó algunos momentos junto á la Aasc^  ̂
da, y deseoso de ver llegar al gula que Jazmín le ptome- 
tiera, dirigía á su alredédór impacientes “miradás. "El ruido, 
dei agua le aturdía Sin dejarle pmréibir'ótro rümbr álguno; 
maldecía ála náyade impertinente, cuahdo deprohtoj; 
só el estrépito, el agua dismifiuyó de vplúméii, ysolo :cesó
un quejumbroso arroyo depositó coit lentitud Sus perlásl 
en los juncos y  en la yerba.  ̂ .
'Aquel inesperado' BileñciO' permitió á Gefardó oír al láuo 
opuesto del camino furtivos pasos An lá árépa, ? M á es­
pecie de sonido más semejante á ttn gruñido que a unaecie 
voz humana.
_______________ dtíiiliH tó itó íSL j^sS 'ferá^o ;^
tenattiS* n é c é s i# *  %óJáM6 tóŝ
El guía era una eSbédié dé és!edÍ!d médióÍ*efigíóso, * 
dio femenino;,uti holgado .mantoí' négrócon uha cftpudüa 
caífíá hastá'io^ djbS énvoívia póf Completó al férSónaje, 
qüé^f ̂ 0Ta müjef^á jüz^áf í̂or Jáŝ^̂ f  mujer de^^l
húírfó^^ jhzjgÁrtoO'f sUpésq Suásór^s
réfbhfu6cé;^Ab^ â*̂ *de1SH étínbSó Axámeh;'Geráfdó rió lo­
gró' átisbártíóstifb, ’y Aórnó qhíéiésé AritáhlAr- AónvérsA*̂  *= 
cióri bor'iriedió dé tfrindd r̂i^^  ̂ éi guíá̂ *Contê ó̂ ^
esperanza de convertir ,etí diálogo los sdlilóquiós qúe pwá ‘ 
sí hacia. Limitóse,^ pues, á s e g ^  a ían' támaplé taujer, 
atento á no pisarla el vestido téméfdSó de Uná nuéyítire- 
pririíendal y así Aridárori durante algunos míriutqF" bov . 
sinuosas avenidas, atravesando, en puentes de madera los 
estanques, cuyos hlariqtíizcoS vápórés' se destacaban; en 
las tinieblas. Por ñn, el malhumorado espectro se detuvo 
cerca'de^tiria tOfrécilla ‘medió óctiltá pór lás enredaderas 
y lás Vides silvestres, éxhriló ‘un ruidóáó suspiró, indicó 
con üíij gesto desabrido' la abovedada puelta, y desaparé^"' 
ció' murmurando éstas pálábrás, únicaé^que' ’ Getáfdó há-i* ’ 
bía podido distinguirr 
—|Qué castigo!... [Jesús míol
Sorprendido el joven por aquellaiatal apóstdofe, estuvo 
tentado de temer el Aástigó*l^é‘ ariUriCiára la vieja, 'pero 
le iaitó tiempo para refiéxióhái*̂  lá puertá Sé hallahá An- 
treáriiéirtá, él*)Mlé|ó' 'de lá ){>áikáhósj!|‘’h^  ̂
vagariiéntê  lós'toEjétoS á sU álrédedd!, y distinguió una 
blanca mano que se adélántabá bácia la Suya, una sotnbrá * 
que se sonreía en el opaco fondo dé la puerta, mientrás 
qtte Uria Yoz,tík IriáSéUáVe méíódlá^ue^uúbiése halagado 
núricaAu"Oíaó,ímürtmmábar * .5 * j o
—[Gerardo! ¿sois Vós? ^  '  ̂ ^ -   ̂ r
/La vísta deáqttélíás'éricáriiAdóras fácciónés, lá preSiórî  ̂
dé aquella mano temblorosa, áquellá Voluptuosidad de 
segundo, aquel fuego que abrasó su pechó; bicierori. m 
dar á Gerjb'do*l’asbofás‘,lqS:meses, el AteTnóaño dé dolo­
res que había éxperimentádópór él kmoir dé una mrjef. * 
Enaque! mómentócompreridíó lá podei‘ó0  clemeíicia” 
de Dios, que jAmás anónáda a|( hombré Aon intéfmliikbjé^ 
sufrimtéiitosj é híndó laródiliáánte la joven, rió tanto quírtí 
zás para* adofáfl^Aómb párádkr gráctaS á Dióá 'que 'sé
" i
iÉMBÉfe
’m ■'”f  -"««SSBI , ® í ; ‘*SP ',-'«|W SSIW PSSA  ' « « i
- s. í ; h  í,*' •' I
S O S  B D i m o m »  D X á io íift
W K
.aen  3 P «p t i iw i¿
ne»
LOS «omérplalBitér* i  
«. Pun
JE2 (̂ nde]de Mont§árf8kl‘ 
Los tres Mosqueteros^ 
Impresas las onbiertas- 
tiradas exprofeso» para 
dichas obras  ̂<el encas'd 
de^nador participa á }os 
Bnsoript4;trpj,̂ qne por 25 
oéntímoSd eaonáde^ ql 









eéu tim xia  d6  amuenfaii^
|tíaPitfejo,6.-Se«ons- 
t rn j^  toda elaSe db
[OMPRA y venta de 




mnebleVde l^o.wr.-M >.̂1. ti¿iju..»«émpv '
FABRIQA de OurtMea de José Garrido.— Bspecialidad en la­nas, zaleas y pieles. 
Flores García nunu 1.
J  Gutiérrez Días. Plaza 
de la Victoria, 27— 




nidad, 6$. ' ^
Máquina f  caldera de vapor itiglesa,fuerza 4 caballos, se vende.' Juan Garrido(Oapu<- 
ohinos) VeleZ Málagai\>
M A^ÜIÑA de sumar 
< Adix.»^Lk iñás per- 
feeía y rápida. No se 
., equIvoca.Bevende en 
La Lt^ve, ctlle  Larios.
AOASIOn Í iln 50 ptaSi




A A P B L  pM aénVolVér.
U  Sevehd » átrés pé>,
1 setas laftsrrobz en
Is AiñldnistraoiÓB
de Eb PoPoifzk




[R A ^ l^ ^ l j iA Í^
^F to . 21. ooná- ¿
parte dé ella s 
■para panadería. Infór ]
l E
^  ________________________ . J é i T '^ í : ,
marán, PozoaíDnléés, 44. fin Paréjo utíjA'. 37
o -sr oO .■¡¡g
Q £  D E S E A  R E  v e n d e n '  T
j^comprar üha caía de 0  fundas .paca bote- I, MlfrtlllAÉ__ _ 11a« A
7P............ .........
^  qd.n Luján (antes___
; ..oadores) n.® 1 pisa 2. 
.PlPOiafatUĵ .J.̂ econpwfá.’̂
RAAJUJSIAI Ijyp papiA
d̂ IUoaK947ÍeátAB9r̂  
Pes-
* j S : í l ‘ t||
' 4 ;ig|>*ÍSv
, . ._ j é
caudales. — Infoi^ma- 
rin,! Pozos Dulces, 44.
Túrr̂r-. ,V ■










jALLER y tienda , de 
cordeles, alpargaq- - 
lía  yoááamosde tto 
.  ̂ das olases;Oristóbal 
Gi îma, Sap^uan, 70.'
I
ALLEIR de carpí(itb‘ 
ria ¿de^Zambpfma y
“ “S '* * ® ®  t® E i ,0 a iB  v e i i e  
» l  O e p U a t o B l o  J P a l v o s  'C Q s m é i le é iü  U l  
• B i v a l .  ^ . e e l O k  S ’ S O  p e s e t a s  J b íó t e .  & e  p <
fwtpaeéiítleó, Asalto, Ca, BARCENO]
l á  e a m  6 p M e u a l . 5j| t le i ! ; ; : Í g ^  ____________
d  c 'U t4S.r.E8  a i  o & a S 'e o o n 6 iii^oO '. a C  a n o s  Ú e  Aactto^Í a p ^ . l p í 0  i W t t  A  • «
Rodi^ondÉ^ esfacá8|̂ ']MBre- v Postes de tr^spofl^es dé 
i'aS, Pintádbs ¿d fuéjrza, teíefónicos,
duTM 20 años sobre la míamA puiWtaí ' <i 
Producto MUy e#»iBy íluv económico; 1 kiíó'réémplazía 
l i0]filbidéal<íuitrán. ' - ? :> , ’ ^  ’
M e i U t e t t l l I q t i i l i M  f M  19(11
Ipadir prospecto HkP4,á la Sociedad Española dél' olirbdndle 
S ü P E R V Í E L L l  X Q “ ‘
. - « t i ;
T I N T U R A  “ O A N I B A M
kb m¿S GANAS. A' los d 
Jvé 'tófíülblemeiite á
í - í ~  v v j u L ' U J u u i a J B O  . a   __________
eoMfoo oertiUeado, aptiCipaAdO pdsotááO’SO Sti^SSlláÉ; 




iiídJ  Í“ b a rb a T e lé á K é to l
— la jnvenmd^ negro, cadítaSo 6 mbm 
con cóaa Sotó apMoáoiOii,Bí|*l<»r obtc- 
wddee inalterable duranteiaeis sema-
íWP>.4;Pee*r de lavajes repelidos, yac 
R^. b®íural,jque,es imposible aperei- 
r-bíree ĵue soq teñidos. La mejor de to-
V X N O  S ^ N E D O
0 4 tufailáiá ^ flélm as d i hortor, ertfces de Mérito ¿  Medáti 
M o h m , Londres, etc., étó.
f  das'ftó cpñoSdas bálkTl «a^AbMÍ 
lente Mft/feilsivá. Pabrioánte: B.
_  (químico), 16, Rué Troncbef,* 
París. 1 fraseo rbasta. para seis mese¿ 
p pesetas. Se remite por correo certifl- 
cu^f^ticipando Ptas. 8,60 en selloc.
BwwleOwwtiA. B̂ VwBB.'aaai 4iMit«wssssss j^AsíACWltó*, Afé«-o4s‘AéA-OaSí'W
WOBW «EfUttS, AtÉmi» lÉtesttiÉl dttyétaílliuUapwiaii’olA 4 lai MfiorudaruiA<̂ tff«¿ií)lii*á¿0 7á'ióá \Ju# 
tniMlM BtrilBsilH « nostoê moniim» «w UVM. PASA .Íffíos V ANeiANOS.
F A R M A C I < i4  Dte P J i l f B O O  "
C R U Z ,  1 0  ^
ÍA S f* lL lÉ I  P .
iB'^báílo: Droguería Vicente Ferreí y 
¡0.‘ , Pmcesay 1, BároelonA - De vená
t A O I A S
Doblas, calle Agma-
1 ■ -s b . __
una tienda de comestif 
el mejor sitio dtI é 1
I  dél Palo, (Gallé m ___ _
I Esta casa está aoreditil 
oh&ciná.'
Aniaiieli
p S é  h » establecido’
cía de Negocios para t( 
5ñésen
BJfiK TK B lA .-
a pro 
le df
_  Remesentante en l vincia de 
■TBcptMBr ■■ ■ “ iTi|bíl~n^lk. H E
jeiyqdasja^s Droguería a Ferfnmcrias 
I y  Farmacias.
^ T E B É S A N K m ^
Oarai<^^«alle¿d^ % §M d  
^ n o a y  énoarnada, se éxpenden^baronrÁbft rzi*A/0p\ai% ' ' * < > -}■ u.'.óD ’j-;predosV
ft eos hueso los 920 grañíói^ 1;^ j^etas.1 
-iem  Ídem el Mío; 2 Ídem .' : ' '
Idem en-Mtoiio ltoWgBO ̂ iMiéos^ff^^
J^^S d em  el kilo, 2‘60 Ídem. ¡ ( 7 - ^
Las-oames que se expenden en este establéofmiénto son re-
or los Bros. Veterinarios del Excino. Ayuntamiento. 
Be ^rantiza el pesay oalídad. No olvidár lis  señas, dóndS&i'
^i^j!^2^iderabÍM ioaj^
A liitó ic é ií dé C b lo n ia le s !
h p e ; m a h í i h : q o n ¿ a l e 2
(í?,Gb 11b  PBlder)ón.,:dB.. Íb  BerBa^  
i Esta casé o^ece al público todos los prtíottíbé de stipédói^ 
cap^^d garantizando pesó.y medida.. , , ' ^
^íectos Oalés^ru^s y tost negré extra, garbkn-
í Rastilla y Fdefnféf'Sáttco; krfóz bOíúKa, blai
é O ltP iJ in A  A B O a iN á . .  -  B IL B A O  
l ’::IIACENf5ÍlllUGA,STRtCIUH  20Y22
. Papeles; para imjlrNatM, litografías y para envolver.
Sobrqs, resp^l^ilé, libros, cuadernos y manipulados 
«®^j|p^a»é-PtP*fele8 para Helios én todos los pe^os
Papel de 64 «  8 8  de 11
;  á  5,50 pesetas la resma.
' Sé de réclattiscld 
tros administrativóé; 
toé) militares y eclesiL,., 
embarque de viajeros, pflfu », 
I  América' del Suk; y ósí»i^¡j 
- público; V. -■■ -
JÜANROLDAN.-PS8B 
Alvaséz  ̂ 73,< Málagá. 
lacilO álasilf'..
-rt
x%áimrM ^éit. eüitA» nA
, ,  S a j i é í i l  ' F ü f e l
.. cí^ Méé2lía.:é¿
y 4fflt»aaiM8a»  Jet .«Kt,
-tísipiiĥ  SkBdeílwil eiTMéAaga, B, cfómoa
. . M A q u ln »  d «
yjstemavNaumimn, en'eieiBiiB 
tO' u8o.jEs de pie y pUAdiaÉî  
nerse sobre tablero'aparté r 
éicín'snoaja. V
En esta Rédaooióñ Ihfdriili' 
rán. Precio 110 pesetas
me 
------ ... j   ̂ .jb iin nco y moreno
atequillade lasmás Acreditada* tíraréas deIReino y H*m-
burgo (Hfcsrirtñii)- ianíoúe*'1rorkíp*í»a cocidos y de RqudTafmer- 
cuiaK salobichózr; etê  lAlubias valénciáncs largan y Asturianas. 
CWiñiátvas de todas clase A^ Preekm reducidos. ’ ^  '
la dcMáriblaaQéa.—Ácreditédisimá daEstabíécimientó. 
Para su ajuste, Huerto dél Conde, Í2. '
i m —
» iNM ié* m  bBfér!ako»,( loe 4éávaléeieáty£ y tedos Iqs dél^ 
f^B90'í«BiAYARD,lés ^rá;oóa>segmíd»<í lalTOERZj 
fcEEjfidWíiósití) í ae fafUM̂ iiasrf-; GOLLM ,et C
la  Besi FSIh í m  ás b L R . i « —» *
Medicamento espe«Sáf de ta p.rt* 
mera dentbflén. JfKpIlitaía salida de 
ai, dolwyelfprurMb 
P«Vlené toa aca|d«ntas 
detrás cSnwiohaa diqciles.




A i  piar awjrú»; S . í r A » 4  
.Laboratérf* dlUénlce 
— T ^ M Á C A G A -r - i -----
' ' ^  ** ' ' ' s
'} díé
i-U:. -Dliíi'’ -
AntdnijQ) P é rq z
rc»nñ|«;, A 7 ."^^ líl44 «A ||
I O C A S IO Íí
J 9 vende la HisV>|is,üni| 
BíO, Injosaiuehtó editada.« 
•el Dr;Guülermo tíú<^éíu7( Baila en'hnáU.iiiiA;il   b éu uZo.
Eu esta Adminiidraeióh 
formarán.
Con todos ios géneros elabo- 
jradps en su taller,, se trabaja 
pronto, 7  buenos pgiaHriales. 
HAy lanas» én râ ma para cpl- 
jcnodcs y  j saleas n^badqft y ós- , 
fivadap para niños.
Sci BBBiRBdR y  TRttdB.,
UDi pbrtíjo con ‘153 fanega  ̂dé̂  
tierras labcrab^es (bnej?a)jQz,t, 
sa. labor nueva, agua.,] 
uniendb al arrjendo,lá; 
dé apéi:b, menaje, éta 
como todo el gattUdô
Para infbrmBSt comí 
gado D„ Francisco Toi 
nándeA ep Albaurín el
A g U a H A ín e r a f  N a t u r a l
CntEBUl SlfBOUE ST-GEORQES
m.9!}'
D B P Ó ^ ittP O  ^ J S  C E M E Í í T O S
y  O s i  B l d v A u R é a
, ira a  rigfótff le t t » c «
■) p a íís iuY ttA M tí^  a a é s i ik s
<s9n rtprdsentaMds  ̂ Jnfáí&aa en J^áéltié: 
Qesmn breve y  ec^rii^ 
Be eBtJí^lUlinlnisfracldn InlBrmaráa
s laf «mediltsilsé fálBíasii itó||#ie*A»,,Bameesaé y bélBiiet(
»í ésAAil^laoéfb I  i  bO' »
■ jiWtfiíUisñ a 1. . w "1,-'  ̂ .v: vij . ¿ »  0,90 »
' SS? «k '«^
' Nqjér que se eemoee paray»orUan*ds Béi|^;iaigaitfta, lo
í E  -M á lB g »





D $ ¡B IT  tSóJooo Pitreo' ^p^  Jc ia r.^
M 'i' ■ -■' ' '' '
La de- todos lok manántiale^ de






ig^glment^ al soJ^er^p de^as 
estrnebar lá manp de (xerár^p. 
Ĉpn ios lábips muiibs, ppî ó
1ua4 y.de I04 co^a7¡9pes4]
que; se sentó, mientras quael j,dven sé colocó junto & una. 
ventana enrejada, por la cñ.al pépetraban los prípíéros ai* 
bojes crepuscuiarss d  teóp^da páippapos y^spéQsy ' 
daloa var4es saúcps. v  ̂ i
con sollozos ier.í
— bn!f~reprtíÓ̂ -í?ií î^̂  1
m quánn ̂  piyidá^o? ,jAbl jpuántai gsjpjá ;
,,baparlp Pp;ir Jío íí âsadp ni un!, mir
ippénsara.pm ^. q
pam m( ni .u ĵipstante,,—mi^muri  ̂la joven. . . 
ííás jj^aíiras éxigto ÍJer^rdonéntíaJcía-;
[éiü^,d4 fren^tpdó elcálOT̂  ̂ la fuven-:
®xbaia ja  in^ér j  ¡
_ se extremeciérón,. upa pubé.cego sqs. 
luscaudo valor ̂ n el ipndp de su pep|̂ ó,( )dijb *
lE  Ee||9E DE íLA ^rii^  188,'
puertai *optie8t« á : la"̂  
qup ,ebmera p^4 entrar, de modo' qnelos* esbifrosi <übü 
npsqbi^ai laiqpe Ips pasa jr ma creerán ]|ovido ) 
del cielo; al liegas á las ,Ijneas ba encontrado á dos d» » 
aqi^losf señores, quienes,me,lapidado oaza; y aqu£<iáa< 
tenéis en .ayunas desde ayer tagda 
Gerardo bizp̂  sar^ir al buBnivbambraiel desayuno y iSi
cpmi^ que »üi, sitiera bahía probido^  ̂ hsacía ntó-
se.acercó uh désm.
ÍS. ^  centinela de la tienda bajo pAfetesto dê  'soKci-. 
tar a^ p as  noticias. . ; • ' i r
“-lApl jAbl —dijo jazmín,—ésps> señores hani / dado» ya 1 
S“ y el maffquó» desea sabes si, íOs.ei.
copM4.sguí.41dstráQS; .
—•No haré tál,—rrepEso (jerardo^^pues. aunque» aborá;
sucedefá Jo, miemo den¡tro det Pocasbb-
W  iiiríarpps entóapes?. nr
r-i^^epebad,] insisten enveros.
; f b t É $ f »  o d é ju b '
Inundo d^|^|[qn|lA,
“ ij% d  qne insistan;; nO(eS)CpSitttmbre quO; um oficial 
Salid vos y decídselo iasimfemo.arre
afeciVq^ mé^lné^''ífe«»«*
rida Antonieta; ha pasadoyaertiémpp , ̂ ^̂  ̂
tp%y ^ 4 4 e la ^ v i^ ^
senios ahorrfppjpprósim^^ rp
cáítaf|^é b^siw íéd^^ V ;,w
genllePa tod| im sole4ad^^,iio h p  dolor que, n 
un cpnáueip q ^  emanÁde yp^
po b a l l&  áp jp ip tcc tp rp ^  y r^ v ap e ^  ^  .
viarmé a M caflppf:# . párnárera  ̂ seppíitó;paibién 
s temontr# Pélf 
' ' ■ ® M 'l ■
m  i.i  H
quien
jazinín. salió en e M o  como si el ruido del altercado bu-, i 
biese.ew adn, su curiosidad^ y yjó al espiado la  capa o s-. 
ci|ra,qpft sedó la encargado de?leio galonea y cordiwae» de l
R fb fS ib  al general!
pero.Bppudo menpsi de sonreirae al ver/%n«! 
aquél bompre,; alarmado, por no haber visto al tenienteLa* 
verpie  ̂ emprendía una precipitada carrera para avisar á ̂
distancia, correr
^béid^; Ata jalé, CómpetSi 4é^ '
T^lezrMáiaga y - .
# í “gPrlalcwi
-Anuncioé^de púbíicp' úci^ejón^én Me-, 
lilla-y Peiíol.^ ' 1 ' "  '
SMrcu^áMario dél 4 de May<{:^'
DBL INSnTUTO:
del vié)¿^o,''S; , .
Bsttido déVorelPi enbieHo.' ’ ’ 
Estadodé lá mar,' márejadh.''i#;
ISvsennosy 7 temerás, peso; 3.4̂  
25P grskoa teletas 344,W   ̂ I.




totálde pésbt 5.726 idioi IpQ in i i  
lo líl ram u d o!
In a e i^ l^ E  ay^:
'■ JOZpABODi/l^.mBaiÉ'''';.''^ 
.m'NacímíeBtos '̂M&naél iGanasquilla (lia- 
nado.-' .. -j '-: > ' ■
PéfRñcipegg: José MoieqpMa«íñV> Adela 
^é/pprg (lutiériez,.lburíB Salcedo Dási, -Lui­
sa; Martín Fe|ier- y Bafael Jiménez Rubio. 
i0zaAHO;jDi¿iAiiio nniuiuRk
A »  ,
Se habla de un-pTOce*ó confia u. 
no íéidz,- cimdenado cadena'peip^. 
, „ .. ;«.wiu«, uuur —|De qué sUvc—píejjfunte Eedeó:
cepejón .jp!spineé%.i,%liEbez  ̂ y Manuel Mb- mejanté SéAteacia,-si.éc^descRchadé.
ritej Eqiz. ----- ■*—
, E^cí^imtps;, Ana Morón Fésnáindez, 
Manuel Díaz CMca .Mada .Ruiz Tomé Con.
R«*éS' saeMAotdáanu.é! día 8: ^ , 
20 vaonnas,preeio al antradon tJ65% 
6 teraeraẑ  » a. » . ¡ 2.20 
ssiaiiaréa, p *. .% .>̂ L2S¥
^a^ídOA-, ; *• ;r■;« •:'•̂ .̂í ■ '
9hm
'íitl
“ P. toá#s,g»s fuemi» «a  direccito’á
Y .mimtaV se reía todav¿ eon Serardo y p ¿ .!
ciuaban log d^^ a^noair q«é aag^o emplearla el mieMra
r—'-'rí—  *«• I'*vovaava«,iu,oi Wíxytl SU'lienCto.'J
llegó uñ jmetopprtador deun parte pireutar que; debía ser 
firmado ĵ íic todd^ jéíS4 dq'fluerpo y por sus • tenien-á
Gerardp ̂  consfderó el medip' muy ingenioao  ̂pero cre­
yó (jue su deber era firmar. Firmij, pues, y:se mostró al
Defunciones; Fianeism.:^ei^^ Agua-
db, Adpla'Naivijez S'ánpn̂ z y Fosjd
gñAnayái' ' , “ "  ’ '
....... i^CAlí^ñ llÚ
ibiiési  ̂Goáéej
{ lá antes de extingoir la condena. 
Eotre-aiáigos.
•D6füné 6 fesí"CpÚ6̂ ^̂ ^̂ ^
^'¡1.. ' ~" '•̂IISEMl— ■ — 11“ ____
N o t a »  m w f t i m M
BOQUis mnuDos
Viépoi, «Grao», de ]Almeiíá. i 
Qrucéio «PEñéesa de Astuiiasi^, de la 
nupr., - '1 ■ - ■!. '
SDQIJBI maPAOHADÓA 
YSPPf ^^nsitatí*»» para Cádiz.
Ident kSqvilla% * para Melilla. . <.
Idem fCahsfial»* paia Almería. »< 
Idem «Grao», para Algeciras. i  ti 
ídep i%pgña»,, gvA  
- ' "----AiWIUltlUl.uuuuij;Ir ■ '
mifiis-
. . . .  ., mmaif
Oementei*loa
tReaándaoién Abténida' en él {Úa 
PaainhomaeionéA ptas. 48m 
Fqr peNnAnéñciaA pitan 47,5b.
?qr ejümmacioneA Ptan 00fio .
'iéiréf
¿Bs cierto que nuestro antigoOrCOi 
cipulo Pérez «e  hav̂ basádo con una “  
horriblémeate feati/.
—Es verdad. j*éro le han dado 
pesetas de daños y perjaMoSi
.fFEdS'RO >LARA.-̂ Coi»pañÍA«é
rigi l̂por i ” • ■ 'i4é|>o JoanEspantaleón. ..;v-y 
rA4aB ,8,-li2. -  «i'SPojcittQ dai ciéloí»/ 
,  AlasUflia. (DoibJj0,).-̂ «Bl
m
47 I
F  j ui i
nador». ¿ v > „
; A  las. l l  !li2.—«El intérpretí»| 
■<Ei|t|aAa! general para nada 
céntimos; idex|L para la doilde
CíNBMATOGRAPO 
Instalado en ,Ia ''̂ áHe. SeB* 
juntó á los'álmácéneédéD.’ 
Todás las itoslwi vaaii 
desde ias ocho eniaáélante^
I .y' ■;
mi
